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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und alier 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein-
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen Ver-
öffentlichungen durch den mit einer stili-
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub-
ject classification. The statistical docu-
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Vorwort Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht die statisti-
schen Daten über den Eisengüterverkehr, die in Durchführung der Richtlinie 
80/1177/EWG des Rates vom 4. Dezember 1980 erhoben werden. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften dankt den für die Ver-
kehrsstatistik zuständigen Dienststellen und den Behörden der Mitgliedstaaten für 
die gute Zusammenarbeit. 
Methodische Erläuterungen 
Luxemburg, November 1993 
Rechtliche Grundlagen Durchgangsverkehr 
Richtlinie 80/1177/EWG des Rates vom 4. Dezember 
1980 (ABI.L 350 vom 23.12.1980, S. 23). 
Unter Durchgangsverkehr versteht man. Durchgangs-
verkehr ohne Umladung. 
Anwendungsbereich Allgemeines 
Die Mitgliedstaaten erstellen Statistiken über den 
Güterverkehr auf den in ihrem Hoheitsgebiet dem 
öffentlichen Verkehr dienenden Haupteisenbahn-
netzen. 
Diese Richtlinie gilt nicht für den nachstehend 
genannten Eisenbahngüterverkehr: Dienstverkehr für 
nichtgewerbliche Zwecke, mitgeführtes Reisegepäck 
und im Autoreisezug mitgeführte Kraftwagen, Post-
gut der Postverwaltungen. 
Art der Verladung 
Wagen- oder Ganzzugladung : Gütersendung, ein-
schl. Sammelladung von Stückgut, für welche die 
ausschließliche Verwendung eines Güterwagens 
oder Zuges berechnet wird, auch wenn die Ladeka-
pazität nicht voll ausgenutzt wird. 
Stückgut - Sonstige Gütersendungen, einschl. Ex-
preßgut und sonstiger Pakete. 
In den EUR-Tabellen sind alle Angaben der Mitglied-
staaten erfaßt, für die Daten zur Verfügung stehen. 
In den Tabellen 1A und 1B (') werden Granzzugla-
dungen und Wagenladungen sowie Stückgut aufge-
führt; die anderen Tabellen enthalten nur Ganzzug-
und Wagenladungen. 
Deutschland 
Die Daten für Deutschland mit Ausnahme der 
Tabelle 7 sind nicht in dieser Veröffentlichung 
enthalten sondern werden so bald wie möglich in 
das monatlichen Bericht Dienstleistung und Ver-
kehr erscheinen (siehe Seite XVII. 
Tabelle 7 (Containerverkehr und Verkehr über Schie-
ne/Straße), Anzahl der leeren Container: ohne Con-
tainer der Deutschen Bundesbahn; das angegebene 
Gewicht entspricht dem Nettogewicht der Ladung 
(ohne das Gewicht des Containers oder des Straßen-
fahrzeugs). 
Großraumcontainer Vereinigtes Königreich — Irland 
Container mit 6,1 m (20 Fuß) äußerer Länge oder 
mehr. 
Gewicht bei kombiniertem Transport 
Soweit nicht anders angegeben, schließt das ge-
nannte Gewicht das Gewicht des Containers oder 
des Straßenfahrzeugs ein. 
Die Angaben über den grenzüberschreitenden Ver-
kehr zwischen Irland und Nordirland werden als 
innerstaatlicher Verkehr in Irland aufgeführt. 
IV 








Angabe weniger als die Hälfte der letzten Dezimale 
kein Nachweis vorhanden 




Aus Gründen der Zahlenrundungen kann es vorkommen, daß die Ge-













- Statistisches Bundesamt 
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- Department of Transport 
- Central Statistical Office 
- De Danske Statsbaner (DSB) 
- Hellenic Railways Organization (OZE) 
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Kartoffeln, frische Früchte, sonstiges frisches und gefro-
renes Gemüse 
Lebende Tiere; Zuckerrüben 
Holz und Kork 
Spinnstoffe und Textilabfälle, andere pflanzliche, tieri-
sche und verwandte Rohstoffe 
Andere Nahrungs- und Futtermittel 
Ölsaaten, Ölfrüchte und Fette 
Feste mineralische Brennstoffe 
Rohes Erdöl 
Mineralölerzeugnisse 
Eisenerze, Eisen- und Stahlabfälle und -schrott, Hocho-
fenstaub, Schwefelkiesabbrände 
NE-Metallerze und Abfälle von NE-Metallen 
Eisen, Stahl und NE-Metalle (einschließlich Halbzeug) 
Zement, Kalk, verarbeitete Baustoffe 
Steine und Erden 
Natürliche oder chemische Düngemittel 
Grundstoffe der Kohle- und Petrochemie, Teere 
Chemische Erzeugnisse, ausgenommenen Grundstoffe 
der Kohle- und Petrochemie sowie Teere 
Zellstoff, Altpapier 
Fahrzeuge und Beförderungsmittel, Maschinen, Motoren, 
auch zerlegt und Einzelteile 
Metallwaren, einschließlich EBM-Waren 
Glas, Glaswaren, keramische und andere mineralische 
Erzeugnisse 
Leder, Textilien, Bekleidung, sonstige Halb- und Fertig-
waren 
Sonstige Waren 
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Preface The Statistical Office of the European Communities publishes the statistical results 
in respect of the carriage of goods by rail in accordance with Council Directive 
80/1177/EEC of 4 December 1980. 
Methodological notes 
The Statistical Office of the European Communities wishes to thank the depart-
ments dealing with transport statistics and the appropriate authorities of the 
Member States for their active cooperation. 
Luxembourg, November 1993 
Legal basis Transit 
Council Directive 80/1177/EEC of 4 December 1980 
(OJL350, 23.12.1980, p. 23). 
Application 
Member States compile statistics on the carriage of 
goods on the main railway networks in their territory 
open to public traffic. 
The Directive does not apply to the carriage of goods 
by rail as service traffic for non-commercial pur-
poses, as passenger-accompanied luggage or cars, 
or as mail on behalf of postal administrations. 
Type of consignment 
Consignment by full wagon or full trainload — con-
signment of goods, including consignment of small 
packages, for which the exclusive use of a wagon or 
train is charged, whether or not the load capacity is 
fully used. 
Consignment of small packages: other consignment 
of goods, including express and other parcels. 
Transit means transit without transhipment. 
General note 
The EUR tables comprise the total for the Member 
States available. Tables 1A and 1B O refer to full 
trains and wagons together with consignments of 
small packages; the other tables refer only to full 
trains or wagons. 
Germany 
Data for Germany, with the exception of Table 7, 
are not being published in this edition, but will 
appear as soon as possible in the monthly bul-
letin Services and transport (see Insert on page 
XVII). 
Table 7 (traffic by container and road/rail), number of 
empty containers: except for containers belonging to 
the Deutsche Bundesbahn. The weight indicated is 
the net weight of the load (excluding the weight of the 
container or road vehicle). 
Large container United Kingdom — Ireland 
Containers 6.1 m (20 feet) or more in external length. 
Combined transport weight 
The data for international traffic between the Repub-
lic of Ireland and Northern Ireland are recorded by 
the Republic of Ireland as national traffic. 
The weight indicated includes the weight of the con-
tainer or road vehicle, except where otherwise 
indicated. 
(1) The numbers of the Directive are given in brackets beside the 









Data less than half the unit used 





Because the data have been rounded off, some totals may not be the sum 













- Statistisches Bundesamt 
- Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) 
- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS) 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) 
- Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 
- Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) 
- Department of Transport 
- Central Statistical Office 
- De Danske Statsbaner (DSB) 
- Hellenic Railways Organization (OZE) 
- Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) 
- Caminhos-de-Ferro Portugueses (CP) 
IX 
Groups of goods 














Potatoes, other fresh or frozen fruits and vegetables 
Live animals, sugar beet 
Wood and cork 
Textiles, textile articles and man-made fibres, other raw 
animal and vegetable materials 
Foodstuff and animal fodder 
Oil seeds and oleaginous fruits and fats 
21,22,23 Solid mineral fuels 
10 
31 Crude petroleum 
32, 33, 34 Petroleum products 
11 
12 
41,46 Iron ore, iron and steel waste and blast furnace dust 
45 Non-ferrous ores and waste 
13 51,52,53, 




64,69 Cement, lime, manufactured building materials 
61,62,63, 
65 
Crude and manufactured minerals 




83 Coal chemicals, tar 
81,82,89 Chemicals other than coal chemicals and tar 






91, 92, 93 Transport equipment, machinery, apparatus, engines, 
whether or not assembled, and parts thereof 
94 Manufactures of metal 
95 Glass, glassware, ceramic products 
96,97 Leather, textile, clothing, other manufactured articles 
99 Miscellaneous articles 
(1) Published by the Statistical Office of the European Communities (French version 1968). 
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Préface L'Office statistique des Communautés européennes publie les résultats statistiques 
des transports de marchandises par chemin de fer en conformité avec la directive 
80/1177/CEE du 4 décembre 1980. 
L'Office statistique des Communautés européennes tient à remercier les services 
de statistiques de transports et les administrations des États Membres qui ont bien 
voulu apporter leur coopération active. 
Luxembourg, novembre 1993 
Notes méthodologiques 
Base juridique Poids en transport combiné 
Directive 80/1177/CEE du Conseil, du 4 décembre 
1980 (JOL 350 du 23.12.1980, p. 23). 
Le poids indiqué comprend le poids du conteneur ou 
du véhicule routier sauf indication contraire. 
Champ d'application Transit 
États membres établissent des statistiques sur les 
transports de marchandises sur les réseaux princi-
paux de chemin de fer situés sur le territoire et 
ouverts aux trafic public. 
La directive ne s'applique pas aux transport de mar-
chandises par chemin de fer suivants: trafic de 
service effectué à des fins non commerciales, baga-
ges et voitures accompagnant les passagers ainsi 
que courrier pour le compte des administrations des 
postes. 
Par transit, on entend transit sans transbordement. 
Note générale 
Les tableaux EUR comprennent le total des États 
membres disponibles. Les tableaux 1A et 1B (1) por-
tent sur les trains et wagons complets ainsi que sur 
les envois de détail; les autres tableaux portent uni-
quement sur les trains et wagons complets. 
Allemagne 
Type d'envoi 
Envoi par wagon complet ou train complet: envoi de 
marchandises, y compris le groupage d'envoi de dé-
tail, pour lequel l'usage exclusif du wagon ou du train 
est taxé, que la capacité d'un wagon soit utilisée en 
totalité ou seulement en partie. 
Envoi de détail: autres envois de marchandises, y 
compris les colis express et autres. 
Les données de l'Allemagne, à l'exception du 
tableau 7, ne sont pas publiées dans cet ouvrage 
mais le seront dès que possible dans le bulletin 
mensuel Services et transports (voir encart page 
XVII). 
Tableau 7 (trafic par conteneur et rail/route), nombre 
des conteneurs vides, à l'exclusion des conteneurs 
appartenant à la Deutsche Bundesbahn; le poids in-
diqué est le poids net du chargement (à l'exclusion 
du poids du conteneur ou du véhicule routier). 
Grand conteneur Royaume-Uni — Irlande 
Conteneur 6,1 m (20 pieds) ou plus de longueur 
externe. 
Les données de trafic international entre l'Irlande et 
Irlande du Nord sont enregistrées comme trafic 
national par l'Irlande. 
(1) Les numéros de directive sont repris entre parenthèses à côté 








Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 




En raison de l'arrondi des données, certains totaux peuvent présenter un 
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Pommes de terre, autres légumes frais ou congelés, 
fruits frais 
Animaux vivants, betteraves à sucre 
Bois et liège 
Matières textiles et déchets, autres matières premières 
d'origine animale ou végétale 
Denrées alimentaires et fourrages 
Oléagineux 
Combustibles minéraux solides 
Pétrole brut 
Produits pétroliers 
Minerais de fer, ferrailles, poussières de hauts fourneaux 
Minerais et déchets non ferreux 
Produits métallurgiques 
Ciments, chaux, matériaux de construction manufacturés 
Minéraux bruts ou manufacturés 
Engrais naturels ou manufacturés 
Produits carbochimiques, goudrons 
Produits chimiques, excepté produits carbochimiques et 
goudrons 
Cellulose et déchets 
Véhicules et matériel de transport, machines, moteurs, 
même démontés, et pièces 
Articles métalliques 
Verre, verrerie, produits céramiques 
Cuirs, textiles, habillement, articles manufacturés divers 
Articles divers 







Mitteilung an die Leser 
In dieser Veröffentlichung sind keine Angaben für Deutschland über die Eisenbahn enthalten. 
Es wird darauf hingewiesen, daß diese Angaben in einem Zusatz zum monatlichen Bulletin 
Konjunktur — Dienste und Verkehr (ISSN 1019-0619) veröffentlicht werden. 
Diejenigen, die dieses Zusatzbulletin erhalten möchten, werden gebeten, den untenstehenden 
Abschnitt auszufüllen und an die angegebene Adresse zurückzusenden. 
Note to the reader 
Persons wishing to receive the supplement to the monthly bulletin Short-term trends — Services 
and transport (ISSN 1019-0619), in which the data concerning the transport of goods by rail for 
Germany, missing from this publication, will be published, should complete the coupon below 
and return it to the address indicated. 
Avis au lecteur 
Les personnes qui souhaitent recevoir le supplément au bulletin mensuel Conjoncture — 
Services et transports (ISSN 1019-0619), dans lequel seront reprises les données relatives aux 
chemins de fer pour l'Allemagne, absentes de la présente publication, sont priées de remplir le 
coupon ci-dessous et de le retourner à l'adresse indiquée. 
_4c. 
Antrag auf Zusendung des kostenlosen Zusatzbulletins Konjunktur — 
Eisenbahn — Deutschland 
Request for (free) supplement to the bulletin Short-term trends — Railways — 
Germany 
Demande pour supplément (gratuit) bulletin mensuel Conjoncture — Chemins 
de fer — Allemagne 
Name/Name/Nom : Vorname/Forename/Prénom : 
vC° Beruf/Profession/Profession : 
Gesellschaft/Company/Société : 
Adresse/Address/Adresse : 
Zurückzusenden an/Return this coupon to/Coupon à retourner à : 






E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1 . 1 . 0 2 CIA 
FRANCE 
1991 
1000 T/MIO TKM 
24 | NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
























































27 |lN5GES.-T0TAL A+B 















































































































































































































(β ) SP/COL. l+3 t4 
(b) SP/COL. 2+5 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I H 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM ■ 
24 | NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 







































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AHD INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
24 | NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 









































































































— — 332 
9 98 


















































































































































(e) SP/COL. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1.1.05 CIA ) 
BELGIQUE/BELGIE 
1991 
1000 T/MIO TKM 
24 | NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 




01 02 03 04 05 0.6 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 





















27 |lNSGES.-TOTAL A+B 
INNERST UTLICH 
NATIONAL 
1000 T Cl) 




8008 276 281 62 0 





MIO TKM C2> 
8 0 14 19 0 24 2 760 
— 41 1027 23 
310 
39 37 6 0 
28 5 19 0 12 1 187 
2563 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL BELADUNG LOADING CHARGEMENT 
1000 T 
C3) 
347 198 1 207 4 S3 5 951 94 2403 2565 440 
4300 601 1879 
391 19 





ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMENT 
1000 T 
C4) 
736 4 0 22 24 1170 149 507 1 40 255 12 4219 
10 129 138 3 685 




MIO TKM C5) 
104 36 0 26 5 175 8 250 24 
58 5 656 48 
1271 
56 181 65 5 288 




1000 TCo) C6) 






2288 590 22 
2165 250 












95 218 71 5 316 47 
239 2 20 32 
1056 
7517 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
1.1.06 CIA ) 
LUXEMBOURG 
1991 
1000 T/MIO TKM 
24 | NST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN FULL WAGONS WAGONS COMPLETS 
01 
02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 
B.STUEÍ 
01 02,03 00,06 05 
04,09 11,12,13,14,16,17· 
18 21,22,23 31 32,33,34 41,46 45 51,52,53,54,55,56 64,69 61,62,63,65 71,72 83 81,82,89 84 91,92,93 94 95 96,97 99 
ZUSAMMEN-TOTAL A 
:KGUT-SMALLS-DETAIL 
27 |INSGES.-TOTAL A+B 
INNERST UTLICH NATIONAL 
1000 T Cl) 
51 
— — 0 
— 7 
— 21 
— 118 85 0 1111 500 920 29 
— 0 
— 27 0 




MIO TKM C2) 
2 
— — — — 0 
— 1 
— 6 3 0 35 20 47 2 
— 0 
— 1 0 
— 0 0 
116 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL BELADUNG LOADING CHARGEMENT 
1000 T C3) 
-
— — 71 
0 
— — 1 
— 1 3 
— 2331 0 12 147 0 0 




ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMENT 
1000 T C4) 
21 
— — 2 1 0 
— 1422 0 1055 2404 
— 905 305 164 32 
— 4 




MIO TKM C5) 
1 
— — 2 0 
0 
— Ill 0 28 97 
— 93 3 13 8 0 0 
— 0 0 0 0 59 
415 
j INSÍ ESAMT TOTAL 
1000 TCa) C6) 
72 
— — 73 1 
7 
— 1444 0 1174 2491 0 4348 805 1096 208 0 4 







— — 2 0 
0 
— 112 0 34 100 0 127 24 60 9 0 0 
— 1 0 0 0 59 
531 
Ca) SP/COL. 1+3+4 (b) SP/COL. 2+5 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INHER5TAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1.1.07 CIA ) 
UNITED KINGDOM 
1991 
1000 T/MIO TKM 
24 Í NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 





02 . 03 04 05 06 07 





















27 jINSGES.-TOTAL A+B 
INNERST 1 AATLICH 
NATIONAL 
1000 T Cl) 
20 
— — 101 
— 734 55 
75246 472 
9833 




MIO TKM C2) 
13 
— — 35 
— 244 18 5051 45 2005 655 84 1586 364 2613 174 12 276 0 131 1 0 11 1871 
15190 
GREHZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL 
BELADUNG LOADING CHARGEMENT 
1000 T C3) 
-
0 
— 0 1 
19 
— — — — — 1 241 7 28 0 
— 20 
— 0 2 










— 3 2 
169 
— — — — — — 155 3 39 0 
— 48 




MIO TKM C5) 
_ 
1 
— 1 1 
32 
— — — — — 0 93 3 19 0 
— 17 




1000 TCa) C6) 
20 
2 
— 105 2 




MIO TKMCb) C7) 
13 
1 
— 36 1 
276 18 5051 45 2005 655 84 1679 368 2632 174 12 293 0 133 2 2 37 1872 
15388 
E I S E N B A U H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
HATIOHAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
24 NST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN FULL WAGONS WAGONS COMPLETS 
01 D2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 
B.STUEi 
01 02,03 00,06 05 04,09 11.12,13,14,16,17 18 21,22,23 31 32.33,34 41,46 45 51,52,53,54,55,56 64,69 61,62,63,65 71.72 83 81,82,89 84 91,92,93 94 95 96,97 99 
ZUSAMMEN-TOTAL A 
KGUT-SMALLS-DETAIL 
27 jlNSGES.-TOTAL A+B 
INNERST • UTLICH NATIONAL 
1000 T Cl) 
_ 
— 158 
— 0 251 
— — — 92 26 472 
189 604 222 153 
— 257 




MIO TKM (2) 
_ 
— 24 
_ 0 57 
— — — 18 7 38 34 80 16 47 
— 89 
— 1 0 1 1 189 
603 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL BELADUNG LOADING CHARGEMENT 
1000 T (3) 
_ 
— _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
-
-
ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMENT 
1000 T (4) 
_ 




MIO TKM C5) 
_. 
— — — — — _ — 
— — — — — — — m. 
— — — — — — — -
-
INSGESAMT TOTAL 
1000 TCa) (6) 
_ 
— 158 
— 0 251 
_ — — 92 26 472 
189 604 222 153 
— 257 




MIO TKMCb) C7) 
-L 
— 24 
— 0 57 
— " — — 18 7 38 34 80 16 47 
— 89 
— 1 0 1 1 189 
603 
Ca) SP/COL. 1+3+4 Cb) SP/COL. 2+5 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1.1.09 CIA ) 
DANMARK 
1991 
1000 T/MIO TKM 
24 | NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 


































































































































































































































































E I S E H B A H N - R A I L W A Y - C H E M I h D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIOHAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
24 | NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 





































































































































































































































































1+3 + 4 
2+5 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
HATIOHAL AND IHTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
24 | NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 





















































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
HATIOHAL AHD INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
24 | NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 














































































































— — 88 
0 
6 




































































































Ca) SP/COL. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INHERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1090 T/MTO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 














































































































































































































































Ca) SP/COL. 2+5 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD MONAT 
NATIONAL AND IHTERNATIOHAL TRAFFIC BY RELATIOH AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
BO NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER C0UH1RIES 
S8 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 














































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIOHAL AND INTERHATIONAL TRAFFIC BY RELATIOH AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 





































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC HATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












56 USSR » 






71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 










2 84 0 228 177 109 
— — — 3 24 45 2 1 184 3 







— 70 192 14 
12 
— 30 0 5 
— 1632 
2 67 0 236 195 117 
— — — 2 20 56 1 0 197 









— 27 0 S 
— 1705 
3 SI 0 243 234 112 
— — — 2 21 60 2 1 197 0 











0 6 0 
1801 
2 80 
— 251 268 188 
— — — 2 25 77 2 1 295 0 







194 15 16 
— 34 0 
5 
— 1731 
3 70 0 250 299 203 
— — — 2 36 74 2 1 318 0 






— 57 178 14 14 




— 240 243 169 
— — — 3 39 79 3 0 293 






— 52 149 10 13 
— 34 0 8 0 
1617 
1 72 0 224 280 125 
— — — 3 44 62 3· 1 239 






— 27 81 1 7 
— 19 0 
5 0 861 
1 34 0 96 147 84 
— — — 2 32 43 2 1 164 






— 50 185 8 13 




— 225 275 108 
— — — 3 53 36 2 0 202 











1 77 0 223 278 187 
— — — 2 80 52 4 0 325 










2 79 0 275 296 
V*220 
— — — 2 86 46 3 0 358 1 







— 50 145 21 26 
— 24 
— 6 0 
1664 
2 75 0 228 292 204 
— — 1 66 39 4 1 315 










— 362 1 83 0 
19726 
22 879 1 
2718 
2 9-34 1827 
— — 28 526 668 31 9 3089 4 
— — 9697 
-
29423 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





C.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 53 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGE5AMT-T0TAL A+B+C 
01 
335 132 
— 29 76 0 17 
— 22 1 4 0 616 
2 10 
— 104 72 23 0 
— — 8 6 5 
1 1 44 






— 32 75 0 15 
— 24 1 4 1 617 
2 11 
— Ill 60 19 0 
— — 7 9 7 1 1 43 






— 36 81 0 18 
— 26 1 4 1 684 
3 14 0 135 78 22 0 
— — 7 18 11 4 1 63 






— 30 87 0 18 
— 24 1 5 1 649 
2 14 0 120 65 26 
— — — 14 14 8 3 1 65 






— 35 90 0 20 
— 31 2 4 1 730 
2 16 
— 122 67 28 
— — — 16 10 11 2 1 68 






— 36 104 0 20 
— 25 2 4 0 763 
1 
13 0 115 69 31 1 
— — 4 8 12 3 3 61 






— 34 95 0 26 
— 23 2 5 1 711 
2 
13 0 115 62 18 
— — — 4 4 9 16 16 68 






— 25 70 0 20 
— 16 1 2 0 416 
2 14 0 71 70 18 
~ — — 5 3 10 4 4 44 






— 27 89 0 17 
— 22 0 4 0 575 
3 15 0 91 57 17 
— — — 1 2 7 0 0 28 0 







— 34 97 0 28 
— 21 1 5 0 666 
3 
15 0 
i n 56 14 0 
— — 2 3 9 2 0 30 







— 35 95 0 24 
— 22 1 4 1 632 
2 
15 0 102 68 16 
— — — 4 3 10 1 1 35 3 







— 30 75 0 21 
— 15 1 4 1 512 
2 
15 0 78 57 26 
— — — 5 7 14 1 1 53 — 







— 383 1034 2 245 
— 271 14 50 7 7572 
26 
165 1 1276 781 258 1 







E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIOHAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 






































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAH COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 













































































































































































































































































































































— — — 479 
-
4721 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC HATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AHD INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 






B.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIOUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KIHGDOM OS IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 33 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 80 NEAR AND MIDULE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
39 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
01 
2489 
165 348 50 43 





— 19 15 1 
— — — 1 2 0 0 0 4 





244 335 66 68 
— 67 1 
— 1 0 4 
— 786 
_ 8 
— 15 11 1 
— — — 1 8 1 0 
— 11 





207 356 149 48 




_ 7 0 10 13 2 
— — — 1 4 0 0 
— 3 





233 348 75 73 
— 62 2 
— 0 
— 4 0 797 
1 14 0 8 25 2 
— — — 0 6 1 0 0 9 





375 383 113 68 







— — — 1 5 0 0 0 7 





306 372 100 92 




0 14 0 10 13 0 
— — — 0 7 0 0 0 9 





213 249 86 59 
— 57 4 
— — 18 2 
— 687 
_ 3 
— 5 9 0 
— — — 0 6 0 0 0 7 





248 412 132 112 
— 215 3 
— 0 1 3 
— 1126 
0 10 0 12 22 8 
— — — 1 3 1 0 0 12 





268 419 94 63 
— 121 5 
— 0 4 6 
— 980 
0 11 
— 18 17 2 
— — — 1 13 0 0 0 17 





219 403 88 34 
— 89 2 
— 0 0 3 
— 839 
0 12 
— 14 6 3 
— — — 2 11 
— 0 1 17 





227 438 103 55 
— 46 3 
— 1 2 6 0 881 
0 11 
— 12 27 2 
— — — 1 10 1 
— 0 14 





329 489 121 90 
— 125 3 
— 0 1 7 
— 1165 
0 9 
— 25 15 I 
— — — 0 5 1 
— — 7 





3032 4553 1176 806 
— 1249 35 
— 4 27 62 0 10944 
1 116 0 182 188 23 
— — — 9 81 6 2 1 122 
— — — 608 
-
11552 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET IHTERHATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





C.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIOHS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 3 0 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
01 
281 299 101 180 
— 298 1 
— 1 0 12 0 1175 
0 4 
— 150 15 2 0 
— — 1 2 1 0 0 7 





309 327 158 159 
— 194 0 
— 1 0 13 
— 1163 
0 6 0 142 16 3 
— — — 1 2 1 0 0 8 






367 317 194 
— 362 0 
— 2 0 12 0 1561 
0 6 
— 172 29 2 
— — — 1 2 1 1 0 
8 





353 290 153 195 
— 308 0 
— 2 0 9 
— 1310 
0 12 0 122 62 2 
— — — 3 3 1 0 0 
9 








— 282 1 
— 7 0 8 
— 1456 
0 6 0 162 52 1 0 
— — 1 3 1 0 0 6 





357 460 225 260 
— 634 1 
— 3 33 7 
— 1979 
0 20 0 160 38 2 0 
— — 2 2 1 0 0 6 






379 156 179 
— 454 0 
— 2 3 5 
— 1382 
1 9 
— 120 23 2 
— — — 2 1 1 0 0 6 






372 98 204 
— 431 0 
— 2 2 4 
— 1468 
0 11 0 130 
52 1 0 
— — 4 5 0 0 0 10 





307 400 207 212 
— 389 1 
— 4 3 7 0 1530 
0 10 
— 147 24 1 
— — — 1 3 0 0 0 
6 





304 517 210 243 
— 406 0 
— 3 2 5 0 1689 
0 11 0 175 20 1 
— — — 0 3 0 0 
— 5 





262 425 180 192 
— 301 0 
— 2 2 9 0 1372 
0 
13 
— 121 29 3 
— — — 2 2 0 0 
— 7 






464 174 196 
— 433 0 
— 3 3 10 0 1569 
0 
12 
— 139 46 1 
— — — 6 
3 I 1 0 
12 






4702 2180 2407 
— 4492 4 
— 31 49 101 0 17655 
2 120 1 1741 406 20 0 
— — 23 32 
9 3 1 89 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATIOH UHD MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 








— — — 0 
0 
— — 433 
-— — 0 
0 
— — — — — — — 0 
— 0 










— — — 0 
1 






















— — — — — — 0 
— — — 0 











— — 0 
0 
— 578 
- -— — 0 
0 
— — — — — — 0 
— — 0 











— — 0 
0 
— 541 
_ — — 0 
— — — — — — — 0 
— — 0 











— — 0 




— — — — — — — 0 
0 
— 0 


















— — — — — — 0 
— — 0 











— — 0 
— — 555 
-— — 0 











— — 0 
— — 602 
-— — 0 















-— — 0 

















— — — — — — — 0 
— — 0 











— — 0 
— — 478 
-— — 0 























— — — 4 
-
6363 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 














— — — 0 
— — — — 0 

















— — — 0 
0 
— — — 0 

















— — — — 0 
0 
0 
— — 0 


















— — — 0 
0 
0 
— — 1 

















— — — _ — 0 
— 0 


















— — — — — — 0 
_ — 0 

















— — — 0 
_ _ _ 0 

















— — — 0 
-_ — 0 









































































— — — _ _ — _ — 0 





























E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIOHAL AHD INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 

















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — — — --






— — — — — — — — — — — — ~ 






— — — — — _ — — — — — — -






— — — — — — — — — — — — _ 






— — — — — — — — — — — --






— — — — — — — — — — — --






— — — — — — — — — — — — 
-






— — — — — — — — — — — — -






— — — — — — — ~ — — — ~ -






— — — — — — — — — — — — 
_ 






— — — — — — — — — — — — 
-






— — — — — — — — — — — "* -






— — — — — — — — — — — — -
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
505 
505 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATIOH UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
01 
-
— — — — — — — — — — — — 
_ 






— — — — — — — — — — — -
_ 






— — — — — — — — — — — -
-






— — — — — — — — — — — — 
-






— — — — — — — — — — — — 
-












— — — — — — — — — — — — 
-
















— — — — — — — — — — — ~~ 
-
— — — — — — — — — — — — — 
— — 






— — — — — — — — — — — — 
-
— — — — — 



























— — — — — — 
— — — — ~ " -
— " * ■ 
— — ~ — — — ~ — ~ ■ * * 






— — — — — — 












E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 







Β. EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE J)3 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 
Ol 
273 
_ — — — — — — — — — — -
02 
241 
-— — — — — — — — — — — 
03 
219 
_ — — — — — — — — — — — 
04 
208 
-, — — — — — — — — — — — 
05 
232 
_ — — — — — — — — — — -
06 
256 
_ — — — — — — — — — — -
07 
267 
_ — — — — — — — — — — -
08 
259 
-— — — — — — — — — — -
09 
278 
-— — — — — — — — — — -
10 
341 
-— — — — — — — — — — -
11 
359 
-— — — — — ~ — — — — -
12 
347 
-— — — — — —. — — — — -
01-12 
3280 
-— — — — — — — — — — — 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER "VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 






C.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 
0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
01 
_ — — — — — — — — — — -
27 3 
02 
_ — — — — — — — — — — -
241 
03 
_ — — — — — _ — — — — -
219 
04 
-— — _ — — — — — — — — 
208 
05 
_ — — — — — — — — — — -
* 232 
06 
_ _ — — — — — — — — — -
256 
07 
_ — — — — — — — — — — -
267 
08 
_ — — _ — — _ — — — — _ 
259 
09 
-— — — — — — — — _ — -
278 
10 
_ — — _ — 0 
— — — — — — -
341 
11 
_ — — — — — — — — — — -
359 
12 
_ — — _ — — — — — — — - ' 
347 
01-12 
_ — _ — — — — — — — — -
3280 
15 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
IHHERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIOHAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 

















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




























































































































































































































































































































_ — 708 
-
1883 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAH COUHTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 






— — — — — 0 




















— — — — 0 






















— — — — 0 































— — — 0 
0 
0 
— — 0 



















— — — 1 
0 
0 
— — 1 














































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBER5CHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UND MONAT 
HATIOHAL AND IHTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 








— — — 0 





















— — — 0 





















— — — 0 
— — — 9 
_ — — 0 
2 
26 
















— — — 0 






















— — — 0 






















— — 0 






















— — — 0 
— — — 10 
_ — — 0 
2 
30 
















— — — 0 
— — — 7 
_ — — — 2 
20 
















— — — — — — — 7 
— — — — 1 
32 















— — — 0 






















— — 0 
— — — 8 
_ — — — 3 
45 
















— — — 0 






















— — 0 











— — — 681 
-
788 
E I 5 E H B A H H - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATIOH UHD MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AHD MONTH 
TRAFIC HATIOHAL ET IHTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 



































71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 





— — — — — — — — 2 
_ — — — 0 
191 
1 














— — — — — — — — — 0 
-— — — 0 
126 
1 













— — — — — — — — — 1 
_ — — — — Ill 1 














— — — — — — — — — 1 
_ — — — — 54 
0 














— — — — — — — — 0 
_ — — — 0 
97 
0 













— — — — — — — — — 1 
_ 0 
— — — 170 
0 
— — 0 
— — 4 
174 







— — — — — — — — — 5 
















— — — — — — — — — 14 
_ — — — — 40 













— — — — — — — — — 9 
„ 
— — — — 107 













— — — — — — — — — 9 
_ — — — 0 
195 












— — — — — — — — — 0 
_ — — — — 200 












— — — — — — — — — — — 1 
_ — — — 0 
235 
































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UHD MOHAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
















07 UNITED KINODOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 

















— — — 0 
0 
1 
— — 1 




























































































































— — — 0 
0 
0 
— — 1 






















— — — 0 
0 
1 
— — 1 
























































































































































_ _ 90 
-
1832 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 

































— — — 1 








— — — 1 
8 
1 
— — 11 










— — — 0 
























— — 0 








— — — — 1 
— 0 
— 1 











— — 0 























— — 0 
































— — — — 0 
— — — 0 










— — — 0 




— ή 0 0 
— — — 0 0 
— — — 0 





37 28 10 0 2 
— 0 
— 0 
— — 25 102 
0 0 
— 4 1 0 
— — — 0 0 
— — — 0 





41 32 6 1 2 0 
— — 0 
— — 25 107 
0 0 
— 3 1 0 
— — — 0 0 0 
— — 0 





33 11 1 1 0 
— — — 0 
— — 11 57 
0 5 
— 5 3 0 
— — — 0 7 0 
— — 8 





32 26 ó 3 1 
— — — 1 
— — 23 92 
0 5 0 7 2 0 
— 0 
— 1 2 0 0 
— 3 





427 343 69 12 18 1 0 
— 5 
— — 328 1204 
1 19 0 58 18 1 
— 0 
— 3 30 3 0 0 38 





E I S E H B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATIOH UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AHD MOHTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
8B TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 






— — — — — — — 19 
— 21 
-_ — — 0 












— — — — — — — 28 
— 30 
-— — — 0 
— — — — — 0 
— — — 0 








— — — — — — — 46 
— 48 
_ — — — — — — — — 0 
0 
— — — 0 













— — 0 
0 
— — — — 0 
0 
— _ 0 








— — — — — — — 35 
— 35 
_ — — — — 0 
— — — — 0 
— 0 
— 0 








— — — — — — — 21 
— 22 
_ — — — — — — — — 0 
0 
— — — 0 








— — — — — — — 24 
— 25 
-— — — — 0 
— — — — 0 
— — — 0 








— — — — — 0 
— 33 





— _ — — 0 
0 
— — — 0 







— — — — — — „ 
_ 37 
— 37 
_ — — — — 0 
— — — — — — 0 
— 0 







— — 0 
— — — — — 24 
_ 24 
_ — — — 0 
0 
— — — — — — — — 0 









— — — — — 25 
— 27 
-— — — 0 








— — — _ — — — 24 
— 32 
_ — — 0 
— — — — — — — 0 
— — 0 






















— — — 2 
-
374* 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 




— — _ — — — — — 16 
— 16 
-
— — — 0 
— — — — — 0 
— — — 0 







— — — — _ _ — _ 12 
— 12 
-
— — — — — — — — — 0 
— — — 0 






— — — — — — — — 19 
— 19 
_ 
— — — — — — — — — 0 
— — — 0 







_ — — — — — — — 27 
— 27 
-
— _ — 0 
— — — — — 0 
— — — 0 








— — — — — — — 14 
_ 14 
_ 
— — — — — — — — — 0 
— — — 0 







— — — — — — — — 7 
— 12 
-
— — — — _ — — — — 0 
— — 0 







— — — — — — — — 16 
— 17 
_ 







— — 0 
— — — — — 21 
— 32 
_ 
— — _ 0 
— — — — _ — 0 
— 0 







— — — — — _ — — 38 
— 38 
_ 







— — — — — — — — 16 
_ 16 
_ 







— — — — — .— — — 3 
— 3 
-
— — 7 







— — — — — — — — 11 
— 13 
_ 
— — — — — — — — 0 
— — — 0 









— — — — — 199 
— 219 
_ 
— — 7 
0 









E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UHD MONAT 
NATIOHAL AHD INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET IHTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL. THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 












































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIOHAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIOHAL ET IHTERHATIOHAL PAR RELATION ET MOIS 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
96 A + Β + CCTHIRD COUNTR) 








































































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GREHZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
HATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.01 C7 ) 
DEUTSCHLAHD 
1991 
ANZ.-NOS-NOMBRE/10 0 0T 
A.GROSSCONTAINER LARGE CONTAINER GRAHD CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE ROAD/RAIL RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH NATIONAL 








BELADUNG LOADING CHARGEMENT 







ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMENT 























E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
IHNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIOHAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIOHAL, INTERNATIOHAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 





A.GROSSCDNTAINER LARGE CONTAINER GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE ROAD/RAIL RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH NATIONAL 








BELADUNG LOADING CHARGEMEHT 







ENTLADUNG UNLOADIHG DECHARGEMENT 















INSGESAMT . TOTAL 







(a) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISEHBAHHWAGEN RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
21 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIOHAL, IHTERHATIOHAL ET DE TRANSIT PAR COHTENEUR ET RAIL/ROUTE 








































































E I S E H B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH COHTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIOHAL, IHTERHATIOHAL AHD TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 







































































Ca) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHHWAGEN 
RAILWAY WAGOHS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGOHS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRAHSPORT DES MARCHAHDISES 
22 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIEHE/STRASSE 
NATIONAL, IHTERHATIOHAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, IHTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR COHTENEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.05 C7 ) 
BELGiqUE/BELGIE 
1991 




































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAIHER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 







































































Ca) MIT STRASSEHGUETERFAHRZEUGEH BELADEHEN EISENBAHHWAGEH 
RAILWAY WAGOHS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGOHS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
23 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH COHTAIHER UHD SCHIEHE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RA1L 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 







































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I H D E F E R 
INHERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, IHTERHATIOHAL AHD TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 







































































Ca) MIT STRAS5ENGUETERFAHRZEUGEH BELADEHEH EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGOHS DE CHEMIH DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
24 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I H D E F E R 
INHERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIEHE/STRASSE 
NATIOHAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY COHTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.09 C7 ) 
DANMARK 
1991 
ANZ.-NOS-NOMBRE/10 0 0T 
A.GROSSCONTAINER LARGE CONTAINER GRAND COHTEHEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE ROAD/RAIL RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH .HATIOHAL 








BELADUHG LOADING CHARGEMENT 







ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMENT 























E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GREHZUEBER5CHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UN3 SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIOHAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 




A.GROSSCONTAINER LARGE CONTAINER GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EH CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE ROAD/RAIL RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH 
NATIOHAL 

















ENTLADUNG UHLOADING DECHARGEMENT 























Ca) MIT STRAS5ENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES WAGOHS DE CHEMIH DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS POUR LE TRAHSPORT DES MARCHANDISES 
25 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 







































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GREHZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIOHAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 







































































Ca) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGOHS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRAHSPORT DES MARCHANDISES 
26 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 




























































(a) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
27 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 






— — — — — 2 
— 344 
-
— — 0 
2 







— — — — — — 5 
0 
9 
— — 0 
— 1 
_ — — — — — 0 
— 1 








— — — — — — — 3 
_ 
— — 0 
— 0 
~ — — — — 0 
— — 0 


















— — — — 0 
— — — 1 






















































— — — — _ 0 
— 29 
_ 
— — — 0 
0 
—. — — — 0 
0 
— — 0 









— — — — — — — 1380 
_ 





— — — — — — — — — — — 2 
_ 
— — — — 1 
— — — — — — — — 1 






— — 28 
130 
— — — — 0 
— — 216 
_ 
— — 15 
— 1 
— — — — 13 
0 
— — 14 















— — — — — 1 
— — — 1 







— — — — — — — 53 
_ 
— — 10 
2 


















— — — 0 
81 
1 
— — 85 
— — — 277 
-
4891 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 01HER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 












— — — — 0 
— — — 1 

































— — — — — — 1034 
_ 
— — 2 
42 
— — — — 0 
0 
— — — 0 





— _ 1 
18 





— — — 2 
6 
11 
— — 19 






























— — 2 
82 



































































— — 1 
3 
1 
























































































E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
39 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 








— — — 113 
— 2216 
-— — 39 
— 0 
— — — — — — — — 0 















— — — — 0 
— — — — 0 






_ — 0 
— — — — — — — — — 0 




















— — — — 0 
— 18 
— 19 










— — — 0 




— — — — 0 
— 0 
— 1 




































— — — — — 1 
— 37 9 
_ — — 0 
0 
— 0 
— — — 0 
— — — 0 










— — — — 4 
— 466 
_ — — 12 
6 








— — — — — — — 6 
-— — 3 
— 0 
— — — — 1 
1 
— — 2 














— — — 0 
— — — — 0 










— — — — 5 
— 1029 
_ — ~ 59 
— — — — — — 0 
— — — 0 












— — — 0 
— 0 
— — 0 































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 

























Si AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 






71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 















— — — 1 
— — 3 
1 
5 















































— — 2 
1 





_ — — 0 
. — 1 
— 1 














































— — — — — — — — 0 










































































— — — — — — 0 
0 
— 0 





























































































E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— 0 0 
— ~ — — — — — 1482 
-— — 11 2 0 
— — — — — 2 
— — 2 





— 0 0 




— 48 2 1 
— — — 0 0 6 1 
— 8 







— — 0 
— — — — — — — 23 
_ — — 5 5 0 
— — — — 6 2 0 0 8 





— 1 92 51 0 
— 4 
— 0 0 1330 
0 88 
— 375 565 455 
— — — 5 30 368 3 0 860 0 






— 1 0 0 
0 
— 1 
— — — 40 
_ 0 
— 16 6 16 
— — — 1 2 9 2 0 30 0 






— 34 11 0 4 
— 10 0 1 
— 208 
4 0 
— 91 49 26 
— — — 1 1 15 1 2 46 






— 1 0 
— — — — — 0 
— 6 
— — — — IS 10 
— — — — 1 10 0 
— 21 






— — 19 
— — — — — — — 288 
_ — — 2 2 193 
— — — 0 4 10 
— — 207 





— — — — — — — — — — — -






— 46 1 
— — — — — — — 486 
_ 0 
— 33 16 38 
— — — — 4 7 0 0 49 






— — — 0 
— — — 2108 
_ 0 
— 255 1049 710 
— — — 0 134 13 0 0 858 0 







— — — — 28 
_ 1 
17 6 7 
— — — 1 1 
— — 0 9 0 










821 376 154 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
14 
11 20 
— 0 0 
— 5 
— 0 
— — — 35 
_ — — 1 44 59 








— 6 1 
— 7 
— — — — — 2649 
0 0 
— 212 127 7 
— — — 0 10 
0 1 








— 5 7 
— — — — — — — 105 
_ — — 27 6 2 
— — — — 10 
5 0 








— — — — 0 
— — — 22 
_ — — — 109 1 
— — — 1 13 15 








— 39 75 
0 1 
— 0 0 18 
— 508 
0 0 
— 40 74 34 














— 129 29 31 
— — — — 6 0 









— 3 128 
1 0 
— 3 0 37 0 856 
0 
3 
— 26 17 29 













— 0 0 
— 1 




— 8 7 8 









— 0 4 
— — — — — — — 23 
-— — 9 12 7 










— 1 27 
0 14 
— 1 
— 0 0 322 
0 
376 
— 22 144 24 









— 508 1353 
39 89 
— 299 0 7 0 6273 
11 
119 
1 572 320 15 









— 703 2081 
180 187 















E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 




— — — — — — 0 
— — — 8 
_ — — 10 
— 7 















— — — 9 



















— — — — — — — — — — 0 
_ — — — 0 
— — — — — 0 
— — — 0 












-— — 3 
0 
2 
— — — — — 0 
— — 2 




























































— — — — — — 1 
— 0 
— 4 
_ — — 1 
0 
4 
— — — 0 
0 
— — — 4 








— — — — — — — — — — 7 
_ — — 1 
20 
3 
— — — — — — 1 
— 3 






— — — ' — — — — — — — — -







— — 0 
— — — — — — — 1 
_ — — 91 
187 
0 













— — — — — — — 29 
_ — — 0 
0 
0 
— — — 0 
— — 0 
— 0 







— — — — — — — — — — 0' 
_ — — 0 
52 
1 
— — — — — 2 
— — 3 
































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 3 : 4 (5Λ) 
ITALIA 
1991 
1 0 0 0 Τ 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL Β 




— — — — 0 








— — — 4 
— 1 
— — 6 












_ — — 83 
47 
21 













— — — — — — — — 1 
— 8 
_ — — 28 
38 
1 
— — — — 0 
0 
— — 1 






— — — — — — — — — — — 0 
_ — — 3 
— 3 








































— — 1 
0 





— — — — — 0 
0 
— 18 



















































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR' PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HE1LAS 
11 ESPANA 















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — — 70 






— — — — — 5 
— 10 
_ — — — — 0 
— — — , — — — 3 
2 
4 











— — — — _ — — — — 4 
1 
18 
— — 0 
— — — — — 0 
— — — 0 







— — — 0 
— — 0 
— — — 23 
_ — — — 1 
0 
— — — 0 
0 
1 
— — 1 








— — — 0 
— — — 141 
-— — 3 
3 













— — _ — — — — — — — 6 
-— — 0 
— 0 
0 
— — — 0 
5 
— — 6 






— — — — — — — — — — — 330 
-— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
330 
09 






— — 3 
— — — — — — — 102 
-— — — 0 
— — — — — 0 
0 
— — 0 







— — — — — — — — — 2 
-0 
— 0 





— — — 362 




— — — 1 
— — — — 1 















— — — 3 
2 
— — — 5 
— — — 15 
-
335 
E I S E H B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — 242 
— — — — — — — 243 
_ — — — 2 
*— — — — — 0 
— — — 0 






— — 994 
3 
— — — — — — 1107 
0 
12 
— — 7 
0 
— — — — 0 
— — — 0 







— — — — — — — — — — 2 
_ — — — 1 






— — — — — — — — — — 3 
























_ — 2 
— 1 
— — — — — — — 3 
_ 6 
— — — 0 
— — — 0 
— — — — 0 










— — 2 
0 





















— — — 2 















— — — 0 
— — — — — — — 0 
_ — — 0 
— 0 
— — — 0 
0 
— — 0 
0 













































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 





— — — — _ — — — — 3 
_ 
— — 2 
7 












— — 0 
— 3 
— — — — — 0 
0 
— 3 







— — — — — — — — — — — -
_ 








— — — — — — — — — 3 
_ 
— — 0 
2 









— — — _ . — — — 2 
_ 
— — 1 
0 
1 



































— — — — — — — — — 34 
_ 
— — 7 
11· 
0 













— — 1 
— — _ — — — — 335 
-






— — — — — — — — — — — — 
-
— — — 0 
0 
— — — — — — — — 0 











— — 0 
— — — 356 
-
— — 6 
11 
0 
— — — — 0 
3 
— — 3 









— — — — — — — 2176 
-
20 
— — 14 
0 
— — — — — — — — 0 







— _ — — — — — — — 4 
-
— — 0 
— 0 




















— 4 0 
30 
1 










E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 





— — — — — — — 1 
_ 1 
— 0 















— — — — — 0 
0 
— 3 











— — 0 
— — — 651 
_ — — 9 
0 







— — 1 
— — — — — — — 6 
_ — — 3 
0 
— — — — 0 
— — — — 0 



































— — — — — — — — — 59 
_ — — 0 
8 

































— — — — — — — — — 1 




























— — — 0 
0 
— — — 0 




























































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS : 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 


























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — — 736 





— — — — — — — 0 
— 4 
-— — — __ — — — — — — — — 0 
0 






— — — — — — " — — — — — 0 






— — — 0 
— — 0 
— — — 16 
-6 










— — — — — — 22 
-— — 0 
2 
0 













— — — — — — — — 1137 
-— — 3 
11 
0 
— — — — 19 
— — 0 
19 






— — — — — — — — — — 149 
-— — 0 
— — — — — — — — — — — — — — 0 
-
149 





— — — — — — — — 507 




_ — — — — — — — — — 1 
-— — 0 
0 










— — — — — — 39 
_ — — 0 
— — — — — — 0 
— — — 0 








— — 0 
— — — 254 
-— — 0 
— — — — — — 0 
— — — 0 
































— — — 91 
-
4219 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 





— — — — — — — — 4 
_ — — — 5 
0 
— — — — — 0 
— — 1 







— — 2 





— — — — — — — — 0 









— — — — — — 121 
_ — — — 17 







— — — — — — — — 3 
_ — — 0 










— — 0 

















— — — — — — — — — — 7 
-1 
— — 1 































— — — — — — — — 12 
-— — 0 
1 
0 












— — — — — — — — — 1 
-— — 0 
— 0 
— — — 0 
0 
— — — 0 













































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
SO HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 





— — — — — — — — — — 338 
_ — — 7 
1 
— — — — — 1 
— — — 1 








— — — — 0 
— 5 
— 143 
_ — — 39 
12 
3 
— — — — 1 
— — — 4 








— — — — — — — — 0 
— 1 








— — 2 
— — — — 6 
0 
193 
_ — — 5 
9 









_ — — — — — _ — — 1 
_ — — 2 
— 1 































— — — — — — — ·-— — 2 
_ — _ 0 
3 
0 
— — — — — — — ~ 0 









— — 364 
— — — -
— 950 
_ _ — 0 
1 
0 
— — — — — — — — 0 






— — — — 0 
— — — — — — 0 
_ — — 94 
0 
0 
— — — — — — — — 0 










— 94 7 
— — — — — — 1263 
_ — — 1135 
5 
0 














— — 2252 
— — — — — — 2564 
_ — — 1 














— — — — — — 0 
— _ 0 




























E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 














— — — — — — — 0 
— 0 































— — 10 





— — — — 0 
— — — — 0 






















































— — — — — 0 
— — 0 






















— — 0 
1 
— — 1 
2 









— — — 0 






— — — 0 
— — 0 
— 0 































— — 0 
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INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED · 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
_ 21 
— — — _ — — — — — — 21 
-




_ — — — — — — — — — — — -
— 





_ — — — _ — — — — — * — — -
-






— — 2 — — _ — — — — 2 
-





_ — — — — — — — — — — — -
_ 
— — 1 






— — — _ — — — — — 0 
-





_ — — — — — — — — — — — -
-







— — 361 — — — — — — — . 1422 
_ 




_ — — — 0 — — — — — — — 0 
-






— — 0 957 — — — — — _ — 1055 
_ 






— — 2247 
— — — — — — — 2404 
_ 




_ — — — — — — — — — — — -
_ 





244 0 9 580 — 5 
— 0 — 0 — 905 
-I 
— 0 0 — — — — — — — — _ — — — — 1 
-
905 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — 291 
— — — — — — — 305 
-






— — 147 
— — _ — — — — 264 
-







— 2 10 
— — — — _ — — 32 
-





— — — — — — . — — — — — -
-








— — _ — — — — — 4 
-
— — 0 





— — — — — — — — — — _ — 
-







0 2 1 
— _ — — — — — 7 
-
— — — 0 







0 — 0 
— 1 
— — — — — 2 
-
— — — 0 
■ — 





— — — — — — — — — — — — 
-






— 0 — — — — — — — — — 0 
-






1 5 4 
— — — 0 2 0 
— 36 
0 
0 — 1 









— 0 2 0 
— 6359 
0 
1 — 3 0 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
03 04 05 06 07 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 33 OTHER COUHTRIES 
38 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 














97 28 0 
2331 
3237 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS' 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAHD 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 66 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
14 
_ 0 
— — — — — — — — — — 0 
_ 
— — — — — — — — 0 
— — — — 0 







— — — — — — — — 12 
_ 







— — 46 
— _ — — — — — 147 
_ 






— _ — _ — — — — — — — 0 
-







— — 0 
— — — _ — — — 0 
_ 






-_ — — — — — — — — — — — -






1 1 0 
— 1 
— 0 
— — — 0 
— 4 
-
— — — — 0 
— — — 0 
— — — _ 0 







— — — — — — — — — — 1 
-
— — — 0 






— — — — — — — — — — — 1 
-
— — 2 






0 2 0 1 0 
— — — — — — — 4 
-
— — — 0 0 
— — — 0 0 
— — — 0 






22 0 2 453 
— 0 
— — 0 
— — 979 
-
— — 1 0 
— — — -— 0 
0 
— -, 0 





1002 529 134 61 1629 
— 1 




— 99 28 0 
— — — 1 1 
0 
— — 2 
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71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
— 
— — — — — _  — — — — — — 
-





— — — — — — — — — — — — 
-
* — — 1 






— _ — — — — — — — — — -
-





— — — — — — — — — — — 0 
-
— _ — 3 






— — — — — — — — — — — — 
-
— — 2 







_ — 0 
— _ — — — — 167 
-
— — 0 
0 
— — — _ — — 1 
— — 1 






— — — — — — — — — — — -
_ 
— ■ 






— — — — — — — — — — — — 
_ 





— — — — — — — — — _ — — 
-






— -— — — — — — — — _ -
-





— — _ — — — — — — — — -
_ 





— — — — 
— — — — — — — 
-










— — — — — — 146 
0 
— — 2 
7 
0 
— — — — — — — — 0 
— — — 9 
-
155 
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71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — 1 
-
— — — 2 








— — — — — — — 25 
-
— _ 14 
1 
— — — — — 0 
— — — 0 






— — — — — — — — — — — 0 
-





— — — — — — — — — — — — -
— — — — — — — — — — — — — — — — — -
-
-





— — — — — — — — 32 
-
— — 13 
3 
— — — — 0 
— — — — 0 





— — — — — — — — — — — — _ 










— — — — — — 16 
-
— — — 0 









— — — — — — — 2 
-






— — — — — — — — — 7 
-
— — 0 









— — — — — — — 10 
­— — 8 
40 
0 
— — — — 0 
— — — 0 







— — — — — — — — 4 
-
— — 0 
0 










— — — — — — 409 
0 
— — 40 
57 
0 
— — — 0 
0 
1 
— — 1 
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71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
01 




_ — _ — — — — — — — — — -_ — — — 0 
0 
— — — — 0 
— — — 0 










_ — — — — — — — — — — — -_ — — 0 
— — — — — — 






_ — — — — — — — _ — — — -_ — — — — — — — — — 1 
— — — 2 









— — — — — — — — — 15 
_ — — 4 
— — — — — — 0 
— — — 0 
























_ -— — — — — — — — — — -_ — — ■ 




_ — 1 
— — — — — — — — — 2 










— — — — — 231 
_ — — 5 
4 
0 
— _ — — — — — — 0 
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TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 




— — — _ — — — — — 7 








— — - + -
_ — — — 27 
-— — 1 
— 1 
— — — — — — — — . 1 







— — — — — — — — — — 0 














— — — 0 






















— — — — — — — — — 0 
-— — — — — ■ -








— ~ — — — — — 1 
1 















— — — — — — — — 32 
-— — 0 
0 
— — — — 0 
— — — — 0 









— — — — — — — — 1 
-— — 0 
— — — — — — — — 0 
— 0 











— — 0 
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INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE* 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 
C9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — _ 2 




6 0 14 0 0 










— — — — — — — — — — — 0 





— — — — — — — — — — 80 
3 77 10 
— 0 2 
— — — 0 
— 0 
— — 3 





5 0 1 0 0 
— — — — — — — 7 
-— — — 0 0 
— — — 0 
— 0 
— — 0 





34 29 0 0 
— — — — — 1 
— 128 
-2 
— 0 0 
— — — — 0 
0 0 
— — 0 







— — — — — — — — — 1 






— — — — — — — — — — — 0 
-0 
— — — — — — — — 0 
— — — 0 










0 0 0 
— — — — — — — — 3 
-— — — — — — — — — 0 
— — — 0 





— — 0 
— — — — — — — — 3 
-5 
— — — — — — — 0 
— — — — 0 





— — — — — — — — — — — 3 
-0 





28 1 0 7 
11 0 
— — — — — 146 
0 
244 
— 20 46 
— — — — — 13 3 
— — 16 
— — — 325 
-
471 
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INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





LAND - COUNTRY - PAYS 
Α.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUT5CHLAHD 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 HEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — 5 
-0 
— — 2 
— — — — — 0 
— — — 0 




46 2 1 
— 6 
— — — — — — — 56 
2 
— — — 4 







— — — — — — — — 104 
_ — — — 0 
— — — — 0 
— — — — 0 






— — — — — — — — — — — 16 
_ — — — 0 
— — — — 1 4 0 
— — 5 





78 7 1 3 4 
— 0 
— 0 
— — — 94 
1 17 
— 2 1 
— — — — 0 1 0 
— — 1 





— — — — — — — — — — — 0 
0 19 
— 0 0 





58 18 16 2 11 





— — 0 3 1 0 





4 1 0 0 0 
— — — — — — — 4 
0 1 
— 0 2 0 
_ _ 1 0 
— — 1 




6 2 0 
— 1 
— — — — — — — 9 
0 0 0 
— — — — _ _ 0 0 
— — 0 





56 1 7 0 0 
— — — — — — — 65 
-172 
— 0 8 1 
— — 1 3 0 0 
6 




116 18 182 3 1 




— 8 16 0 
— — — 0 1 0 
— — 1 









10 31 80 7 
— _ 3 25 4 0 
— 40 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 9 : 3 C5A) 
DANMARK 
1991 
1 0 0 0 Τ 
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 09 DAHMARK 10 HELLAS 11 E5PANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 




— — — — — — — — — 0 
-— — 0 





0 0 1 
— — — — — — — — — 1 
-— — — — 0 
— — — — — — — — 0 






-— — — — — — — — — — — -





6 0 5 
— 0 
— _ — — — — — 11 
0 86 0 0 4 





4 1 8 0 0 
— — — — — 0 
— 13 
0 0 
— 1 0 1 
— — — 0 
— 0 
— — 1 






120 8 115 1 0 
— — — — 3 1 
— 248 
9 10 0 22 2 0 1 
— — 1. 
— 1 1 0 4 








— — — — — — — — _ 2 
_ 0 
— — 0 0 
— — — — — — — _ 0 








— — — — — — — — _ 0 





-— — — — — — — — — — _ -







— 0 0 
— — — — — — — — 0 
_ 0 








— — — — — — — 31 
0 29 






— 0 0 
— — — — —' — — — 0 
_ 0 





82 13 23 0 0 0 
_ — — — — — 219 
0 31 
— 0 2 




E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
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INTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND HACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM OS IRELAND 
09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
<-.l YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST B3 OTHER COUHTRIES 83 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 




— — — — — — — 4 
— 14 
0 5 0 1 1 0 
— — — 1 0 0 
— 0 1 





2 0 1 
— — — — — — — 0 
— 4 
0 0 
— 3 0 








— — — — — — — — — 66 
0 






— 0 0 
— — — — — — — — 5 
_ 0 
— 0 0 






23 0 5 0 0 
— — — — — — — 28 
0 1 
— 0 1 0 
— — — 0 0 0 0 
— 1 






34 2 54 
— 0 
— — — — — — — 89 
0 43 
— 3 1 0 
— — — — — — — — 0 






25 5 4 2 1 
— — — — 0 0 
— 36 
2 7 
— 1 1 0 
— — — 0 0 0 
— 0 1 







— 3 3 0 




— 0 0 
— — — — — 0 0 
— — 0 






— 0 0 
— — — — — — 0 0 1 
0 
0 0 0 0 
— — — — 0 
— — — — 0 






38 1 10 0 1 
— — — — 0 
— — 50 
1 10 1 9 2 0 
— — — 0 0 
— 0 
— 0 





100 1 106 2 1 0 
— — — 0 1 0 211 
3 5 0 6 8 0 
— — — 0 0 0 0 
— 0 






31 336 S 4 0 
— — — 4 6 0 941 
18 
228 1 46 22 2 1 
— — 2 1 1 1 0 8 





E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAHD - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 
03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 1] ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
01 
-— — — — — — — — — — — -
-




— — — — — — — — — — — 0 
-
— — — — 0 
' — — — — — — _ 1 1 






— — — — — — — — — — — 0 
-
— — — — 2 
— — — — 1 1 
— — 4 






— — — — — _ — — — 1 
-
— — — f, 
25 
— — — — 16 2 1 40 84 







— — — — — — — — ~ 0 
-
— — — — 0 
— — — — 1 0 
— 1 2 





— — — — — _ — _ — — — 2 
-
— — — — 4 
— — — — — 1 
— 0 5 





-— — — — — — — — — — — — 
-
— — — — 0 
— — — — — 0 
— 2 2 





-— — — — — — — — — — — — 
-
— — — — 1 
— — — — 5 
— — 6 12 




-— — — — — — — — — — — — 
-




-— — — — — — — — _ — — " 
-
— — — — 0 
— — — — — 1 
— 0 2 





— — — — — — — — — — — 0 
-
— — 0 0 
— ' — — — — — — — 29 29 





— — — — — — — — — 0 
-
— — — — 0 
— — — — 0 
— — 0 0 





— — — — — — — — — — — 0 
-
— — — 1 303 
— — — — 0 1 
0 19 323 
— — — 323 
-
323 
E I S E H B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 3 0 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — 0 
-
— — — 0 4 
— — — — 1 
— 1 8 14 





— — — — — — — — — — — -
-
— — — 0 9 
— — — — 0 0 
— 8 17 






— — — — — — — — — — — 0 
-
— — — — 1 
— — — — 0 
— — 28 29 





— — — — — — — — — — — -
-
— — — — 1 
— — — 0 0 3 
— 0 4 





1 0 2 0 0 
— — — — — — — 3 
_ 
— — — 1 9 
— — — — 0 2 2 24 37 





— — — — — — — — — — — -
-
— — — — 0 
— — — — 7 
— 2 4 13 





58 14 8 1 4 
— — — 0 
— — — 85 
_ 0 
— 0 8 S 
— — — 0 8 1 1 5 23 





2 0 4 
— 0 
— — — — — — — 6 
_ 
— — — — 9 
— — — 0 0 ' 0 0 3 13 







— — — — — — — 0 
~ 
— — — — 2 
— — — — 0 
— 1 3 6 





6 0 2 
— — — — — 0 
— — — 8 
_ 
— — 0 11 5 
— — — 0 
3 2 1 16 28 




1 0 0 0 0 
0 
— — 0 
— — — 1 
-
— — 0 1 4 
— — — 0 0 
—. 0 3 8 





14 17 1 4 
0 
— — 0 
— — — 108 
-0 
— 0 26 
38 7 
— — — 1 45 13 9 200 654 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
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INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 1 0 : 3 C5A) 
HELLAS 
1991 
1 0 0 0 Τ 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL Β 
97 IHSGE5AMT-T0TAL A+B 
02 
_ — — — — — — _ — — — — -~ 
— — — ~ 9 
— — — — — — — 2 
11 






— — 0 
— — — — — — — — 38 
_ 
_ — — 0 
28 












_ — * — — — — — — — — — — _ -




_ — _ — — — — — — — — — --
— — — — 0 
— — — — — — — 2 
2 







— — — — — — — — — — _ 0 
_ 
_ — — — 1 












— — — — — — — — — 2 
-
_ — 0 
— 8 
0 












_ — — — — — — — — — — — --
— — — — — — — — — — — 0 
— 0 






_ — — — „ 
— — — — — — — -_ 
— — — — 3 
— — — — — — — — 3 






— — — — — — — — — — — 0 
_ 
— — — — 1005 
1 
— _ — — — — 59 
1064 







— — — — — — — — — — 0 
-
— — — — 179 









_ — — — — — — — — — — — -_ 
— — — — 21 
— — — — — — — — 21 






— — — — — — — — — — — 0 
_ 
— — — _ 95 
— — — _ — — — 1 
96 





_ — — — — — — _ — — — — --
— — — — 179 









E I S E N B A H N - R ' A I L W A Y 
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TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
14 
_ 
— — — — — — — — — — — -_ 
— — — — 1 










— — — — — — — — — — — -_ 
0 
— — — 3 
2 
— — 0 
— — — 0 
3 







— — — — — — — — — — — -_ 
— — — — 67 
— — — — — — — — 67 






— — — — — — ■ — 
— — — — — -








— — — — — — — — — 1 
-
— — — 0 
4 











— — — — — — — — — — — — -










— — — — — — — — 0 
_ 
— — — — 0 
0 













— — — — — — — — — — — — -
— — — — 0 











— — — — — — — — — — — — -
— — — — — 0 
— — 0 
— — — — 0 







— — — — — — — — — — — 0 
~ 
— — — — 2 
0 













-— — — — — — — — 0 
-
— — — 0 
5 
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INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
58 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 HEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
_ 77 
— — — — — — — — — — 77 




— — 4 
— — — — — — — 31 




_ — — — — — — — — — _ — — 




— — 1 
— — — — — — 95 196 





— — — — — — — — — — 11 





— _ — _ — — — — — θ 153 





— _ — — — — — — — — 5 




_ — — _ — — — — — — — _ — 
_ — — — — — — — — — — — — — — — — — --
-
09 
_ — _ — — — — — — — — — -





_ — — — — — — — — — — — — 
_ — — — — — — — — — — — — — — — — — --
— 
11 
_ — — — — — — — — — _ — -





— — — — — — — — — — — -




— 3 23 48 
— — — — — 5 283 
_ 1 
— — — — — — — — — — _ — — — — — 1 
-
284 
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TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRAHCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 3 0 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 
56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 
68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — _ — — — 18 26 
-





— — — — _ — — — — — 1 1 
_ 







_ — _ — — — — — — — 15 
-





— — — — — — — — — — — — -






— — — — _ — — — — — 13 
_ 





— — — — — — — — — — — -_ 





124 67 11 
— — — — — — — — 21 223 
1 
— — — 36 1 
— _ — _ — — — — 1 






— — — — — — — — — — — --






— — — — — — — — — — 2 
-






2 1 1 1 
— — — — — — 3 10 
-
— -, 1 





45 14 47 4 1 
— 14 
— — 76 696 
-21 1 2 13 1 
— — — 1 2 6 1 
— 11 





773 65 18 76 52 1 
— 14 
— — 227 1742 
1 
22 1 3 49 2 
— — — 1 2 6 1 
— 12 
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LAND - COUHTRY 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 DTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
38 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 


































Ε Ι 5 Ε Ν Β Λ Η Η - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 1 1 : 4 C5A) 
ESPANA 
1991 
1 0 0 0 Τ 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OIHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A*B 
14 
1 
— — — — — — — — _ — 40 
41 
-






— — — — — — — — — 26 
43 
-
— — 7 






_ — — — — — — — — — — — -
-




-— — — — — — — — — — — -
-





-_ — — — — — — — — — — -
-








— — — — — _ — — — 32 
-
— — 16 











— — — 1 
— — 54 
314 
-
— — 4 






-— — — — — — — — — — 2 
2 
-





-— — — _ — — — — ~* — — ~* 
-








— — 1 
— — — — — — 9 
21 
-











— — 2 







— — — _ 1 
1 
*~ — 3 











— — 5 
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INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
. RECEPTIONS DE: 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
_ — — — — — — — — — 78 
— 78 
-— — — — — — — — — — — — — — — — — --
78 
02 
_ — — — — — — — — — 1 
— 1 









— — 0 
— — — — — 5 
— 6 




-— — — — — — — — — 1 
— 1 
-— — — — — — — — — — 0 
— — 0 




_ — — — — — — — — — 14 
— 14 








-— — — — — — — — — _ — — _ — — — — — — — — _ — — — — — _ — — — -
-
09 




-— — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — --
-
11 
-— — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — --
-
12 
-— — — — —. — — — — 0 
— 0 






— — — — — — — 40 
— 45 
-— — — 0 
— — — — — 0 
— -— 0 
— — — 0 
-
45 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
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71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
14 
_ — — — _ — — — — — 21 
_ 21 




-— — — — — ~-— — — 6 
— 6 





-— — — — — — — — — 1 
— 1 




_ — — — — — — — _ — — — -





_ — 0 
— — — — — — — 1 
— 1 




_ — — — — — — — — — 8 
— 8 
-— — _ 0 









— — — — — 57 
— 67 
_ _ — — 0 
— _ _ — — 0 
— — _ 0 





_ — — — — — — _ — — — — -




_ — 0 
— — — — — — — 0 
— 0 





_ — — — — — — — — — — — -
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07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
01 
_ 
— — — — — — — — — — — — 






— — — — — — — — — — — — 







— — — — — — — — ■ — 
— — -







— — — — — — — — 71 
_ 82 
_ — — 5 
— — — — — — 0 
— — — 0 






— — — — — — — — — 0 
— 0 







— — — — — — — — — 6 
— 6 
_ — — 0 







— — — _ — — — — — — — -







— — _ — — — — — — — — -






— — _ — — — — _ — — — -







— — _ — — — — — — — — -






— — _ — _ — -_ — — — -






_ — _ — _ _ _ _ _ 0 
0 







_ — — _ — — _ 3 
4 
_ _ _ _ ■ 




E I S E H B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 1 2 : 4 C5A) 
PORTUGAL 
1991 
1 0 0 0 Τ 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
14 
-
— — — — — — — — — — _ -






— — — — — — — — — 2 
— 2 







— — — — — — — — — 5 
— 5 
_ ■ 
— — 1 






— — — — — — — — — — — -








— — — — — — — — 13 
— 13 






— — — — — — — — — 0 
— 0 









— — — _ — — — 24 
— 27 
_ — — 0 
— — — — — _ — — — 








— — — — _ — — — — — — _ 







— — — " — — — — — 13 
— 15 
-— — 1 
— — — — — — 0 
— — — 0 







— — — — — — — — — — — — 







— — 0 
— — — — — 56 
— 58 
-— — 0 
0 
— — — — 0 
— 0 











— — — — — 195 
— 213 
-— — 7 
0 











E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AU5: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 HFDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 2 0 EUR 
28 NORWAY 3 0 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
131 
2261 3 3 330 
— — — — — SO 
— 2809 
-
— — 12 4 0 
— — — — — 2 
— — 2 





22 3 4 
— — — 0 
— 16 0 85 
-5 
— 50 2 2 
— — — 0 0 6 4 3 15 





8 15 0 
— 3 
— — — — — — — 26 
-
— — 5 5 2 
— — — — 8 3 0 0 13 




633 829 1 2 157 70 0 
— 4 
— 5 95 1797 
5 240 10 375 573 483 
— — — 5 47 369 4 40 948 0 











— 28 10 19 
— — — 2 5 10 4 1 41 0 




257 1606 104 79 50 0 
14 
— 18 0 16 8 2153 
5 
3 
— 103 67 33 
— — — 4 21 19 1 4 82 





4 165 1 25 1 
— — — — — 0 
— 196' 
-
— — 0 18 10 
0 
— — — 1 16 0 2 29 






5 201 874 
— — — — — — — 3927 
_ 0 
— 2 2 193 
— — — 0 9 10 
— 6 219 





— — 0 
— — — — — — — 3 
-
— — 0 0 1 
— — — — — — — — 1 





314 385 0 111 1090 1 
— — — 0 
— — 1901 
-0 
— 48 16 39 
— — — — IS 8 0 0 65 





910 28 22 2521 1 




— 256 1049 710 
— — — 0 135 13 0 29 888 0 




49 23 0 1 407 
— 0 
— — — 0 
— 479 
-17 
— 28 8 7 
— — — 1 1 
— — 0 10 0 




4054 3463 320 335 2947 1848 
162 
— 38 
— 41 5 13213 
6 
495 
— 889 541 460 
— — — 4 347 79 1 19 910 2 
— — 2843 
-
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LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIOHS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KIHGDOM 08 IRELAND 
09 DANMARK 10 HELLAS U ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HDRWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EURDP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
14 
24 36 25 0 556 
— 5 
— 0 
— 28 18 692 
_ 0 
— 5 58 65 
— — — — 2 0 1 8 76 




1938 1080 24 15 1296 10 10 
— 0 
— 24 1 4399 
2 12 
— 227 141 17 
— — — 0 18 0 1 8 44 0 





388 54 4 562 295 112 
— — — — 1 
— 1416 
_ 
— — 29 65 3 
— — — 0 10 5 0 28 46 0 





— 14 18 
— — — 0 
— — — 74 
_ 0 
— 16 109 2 
— — — 3 24 29 
— 0 58 





1210 386 142 524 463 0 8 
— 0 1 28 
— 2763 
1 39 
— 149 122 47 
— — — 17 63 20 5 25 177 










— 130 30 31 
— — — 0 13 0 2 4 51 0 





1892 516 499 13 252 6 0 
— 10 0 225 22 3435 
6 14 
— 73 83 84 0 0 
— 13 44 S 7 5 161 1 










— 10 10 18 
— — — 3 9 3 7 4 44 





14 42 D 29 
— — — — — 0 1 114 
0 0 0 11 15 10 
— — — 3 11 7 2 3 35 





476 136 97 3 47 1 23 
— 1 
— 5 3 792 
5 799 
— 58 344 45 
— — — 10 48 9 51 17 180 0 




46 93 998 2259 918 2053 63 92 
— 333 37 176 76 11703 
14 
234 6 
1045 556 42 
— — — 8 15 119 3 8 195 0 





13128 3607 2861 13539 2114 316 
— 430 
38 684 229 57909 
43 
2039 16 
3547 3827 2324 0 0 
— 73 849 736 93 214 4289 4 
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INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUHTRY 































71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
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71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 










































































— — — 0 
0 
0 
— — 68 







































































— — — — — 0 
0 
— 19 
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07 UNITED KIHGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 






— — — _ — 1 
— 29 
-
— — 0 
2 











— — 0 
— 0 
— — — — — — 0 
— 0 





_ — 0 
— 1 
— — — — — — — 1 
-
— — 0 
— 0 
— — — — — 0 
— — 0 


















— — — — 0 
— — — 0 






















































— — — — — 0 
— 26 
-
— — — 0 
0 
— — — — 0 
0 
— — 0 










— — — — — — — 207 
_ 





— — — — — — — — — — — 1 
_ 
— — — — 1 
— — — — — — — — 1 






— — 18 
4 0 
— — — — 0 
— — 80 
_ 
— — 2 
— 1 
— — — — 4 
0 
— — 5 















— — — — — 0 
— — — 0 







— — — — — — — 7 
-
— — 4 
1 


















— — _ 0 
21 
0 
— — 23 
— — — 100 
-
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07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 












— — — — 0 
— — — 0 

































— — — — — — 427 
_ 
— — 0 
18 
— — — — 0 
0 
— — — 0 





— — 0 
11 





— — — 0 
0 
3 
— — 3 






























— — 1 
33 



































































— — 0 
1 
0 
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53 GERMAN DR 





71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 








— — — 62 
— 1187 
_ — — 13 
— 0 
— — — — — — — — 0 















— — — — 0 
— — — — 0 






_ — 0 
— — — — — — — — — 0 




















— — — — 0 
— 7 
— 8 









— — — 0 




— — — — 0 
— 0 
— 0 





































— — — — — 0 
— 135 
_ — — 0 
0 
— 0 
— — — 0 
— — — 0 










— — — — 4 
— 86 
_ — — 6 
1 








— — — — — — — 3 
_ — — 2 
— 0 
— — — — 0 
1 
— — 1 














— — — 0 
— — — — 0 










— — — — 3 
— 240 
_ — — 3 
— — — — — — 0 
— — — 0 












— — — 0 
— 0 
— — 0 
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71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 















— — — 0 
— — 1 
0 
3 















































— — 0 
0 





— — — — 0 
— 0 
— 1 














































— — — — — — — — 0 










































































— — '— — — — 0 
0 
— 0 
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07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
39 HOT SPECIFIED 






— — — — — — — 399 
-
— — 1 
0 
0 
— — — — — 0 
— — 0 




























— — 0 
— — — — — — — 23 
-
— — 1 
0 
0 


























































































— — — — — 0 
— 3 
-
— — — 9 
3 











— — 4 
— — — — — — — 107 
-
— — 1 
1 
33 
— — — 0 
1 
4 
— — 37 




_ — — — — — — — — — — — — 
-


























— — 0 
—  
— 0 




























— — — 0 
0 
— — 0 
4 
0 

























— — 412 
-
959 
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07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 








— — — 21 
_ — — 1 
14 
8 


































— — — — — — — 28 
-— — 5 
2 
1 













— — — — 0 
— — — 3 
_ — — — 35 
0 
— — — 0 
5 
5 
— — 10 











































































































— — — — — — — 8 
_ — — 3 
3 
3 





























































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAHD - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 03 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FIHLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 53 GERMAN DR 69 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 DTHER EUROP. COUHTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
01 
1 0 
— — — — — — 0 
— — — 1 
-— — 1 
— 3 
— — — 2 10 2 9 9 35 






— 5 1 
— — — 9 
— — — 330 
2 20 
— 48 43 9 
— — — 54 60 17 6 
— 146 







— — — — — — — — — — 0 
-— — — 0 
— — — — — 0 
— — — 0 







— — — — 0 0 0 1 
_ — — 1 0 1 
— — — — — 0 
— — 1 







— — 0 
— 0 
— 0 0 2 
— 5 
0 0 
— 7 0 1 
— — — 0 0 0 0 0 1 







— 0 1 0 7 




— 35 1 12 
— — — 8 2 6 4 3 34 







— — — — — — 0 
— 0 
— 2 
_ — — 1 0 1 
— — — 0 0 







— — — _ — — — — — — 1 
_ — — 0 5 0 
— — — — — — 0 
— 0 





_ — — — — — — — — — — — -







— — 0 
— — — — — — — 1 
_ — — 11 57 0 
— — — 0 0 
— 1 
— 1 






— 0 0 
— — — — — — — 12 
_ _ — 0 0 0 
— — — 0 








— — — — — — — — — — 0 
_ — — 0 9 0 
— — — — — 1 
— — . 1 






— 0 6 0 0 
— 0 0 0 
— 144 
1 2 0 50 36 6 0 
— — 4 0 4 1 0 15 
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LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK IO HELLAS 11 E5PAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
23 NDRWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAH DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNT-RIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
14 
34 5 
— — — — 0 
— — 0 1 
— 39 
_ 0 
— 6 1 0 
— — — 1 
— 0 
— — 2 











_ — — 22 16 3 
— — — 0 1 0 0 
— 4 







— — — — — — — — 0 
— 4 
_ — — 10 11 0 
— — — — 0 0 
— — 0 






— — — — — — — — — — — 0 
_ — — 1 
— 0 
— — — — 0 0 0 
— 1 







— 1 18 0 0 
— 0 0 0 0 103 
0 0 
— 45 6 18 0 
— — 4 3 15 1 1 41 







— — 0 0 
— — — — — — — 5 
-0 
— 0 6 0 
— — — — — 0 0 
— 1 







— 6 38 0 7 
— 4 3 11 3 432 
4 
4 0 11 21 6 
— — — 3 
1 2 0 0 12 1 







— 0 0 0 0 
— 0 1 0 0 9 
0 
1 
— 3 1 1 
— — — 0 
0 1 0 0 2 






— 0 0 
— 7 
— 0 0 0 0 44 
0 
0 0 2 1 0 
— — — 0 
0 0 
— 0 1 







— 1 1 0 0 
— 0 0 2 0 52 
0 
1 0 11 6 4 0 
— — 2 
0 3 1 0 IO 0 






— 61 193 0 42 
— 43 0 3 0 924 
1 
18 0 47 37 2 0 
— — 0 
2 4 0 0 9 







— 74 259 0 64 
— 59 6 20 4 2226 
9 
47 0 315 257 67 0 
— — 79 
80 54 24 14 319 1 
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71 TOTAL STA>E TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — — 12 







— — — — — 0 
— 1 
_ — — — — 0 
— _ — — — — 0 
0 
0 













— — — — — — — — — 0 
0 
3 
— — 0 
— — — — — 0 
— — — 0 







— — — 0 
— — 0 
— — — 4 
_ — — — 0 
0 
— — — 0 
0 
0 
— — 0 







— — — 0 
_ — — 15 
_ — — 1 
0 













— — — — — — — — _ — 1 
_ — — 0 
— 0 
0 
— — _ 0 
1 
— — 1 






— — — — — — — — — — — 51 












— — 0 
— — — — — — — 19 
_ — — — 0 
— _ — — — 0 
0 
— — 0 
















— _ 2 





— — 0 
_ — — — (I 
















_ — 1 
0 
_ _ 1 
_ _ 2 
-
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71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — 62 
— — — — — — — 63 
_ — — — 0 
— — — — — 0 
— — — 0 






— — 296 
1 
— — — — — — 319 
0 
2 
— — 1 
0 
— — — — 0 
— — — 0 







— — — — — — — — — — 0 
_ — — — 0 






— — — — — — — — — — 0 


























— — — — — — — 0 
-0 
— — — 0 
— — — 0 
— — — — 0 










— — 0 
0 





















— — — 1 















— — — 0 
— — — — — — — 0 
-— — 0 
— 0 
— — — 0 
0 
— — 0 
0 






























































0 28 22 
1 
0 
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7i TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL Β 





— — — — — — — — — 0 
-
— — 0 
1 












— — 0 
— 0 
— — — _ — 0 
0 
— 0 







— — — — — — — — — — — -
-








— — — — — — — — — 0 
-
— — 0 
1 









— — — — — — — 0 
-
— — 0 
0 
0 



































— — — — — — — — — 4 
-
— — 1 
2 
0 













— — 0 
— — — — — — — 32 
-






— — — — _ — — — — — — — 
-
— — — 0 
0 
— — — — — — — — 0 











— — 0 
— — — 63 
-
— — 1 
2 
0 
— — — — 0 
1 
— — 1 









— — — -— — — 450 
-
4 
— — 3 
0 
— — — — — — — — Q 







— — — — — — — — — 1 
-
— — 0 
— 0 
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71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
























— — — — — 0 
0 
— 0 










— — 0 
— — — 42 
-
— — 0 
0 







— — 0 
— — — — — — — 1 
-
— — 1 
0 
— — — — 0 
— — — — 0 



































— — — — — — — — — 5 
_ 
— — 0 
1 


































— — — — — — — — — 0 
_ 





























— — — 0 
0 
_ — 0 
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LAHD - COUHTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE* 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 UELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 2 0 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
3 71 
— — — — — — — — — — 74 
-





— — — — — — _ 0 
— 1 
-
— _ — — — — — — — — — — 0 0 






— — — — — — — — — — — 0 
-





— — — 0 
— — 0 
— — — 1 
-1 





3 0 0 0 
— 0 
— — — — — — 4 
-
— — 0 0 0 
— — — 0 0 0 0 
— 0 





10 146 0 0 
— — — — — — — — 157 
-
— — 1 2 0 
— — — — 3 
— — 0 3 






_ — — _ — — — — — — 7 
-
— — 0 







— — — — — — — — 71 
-




— — — — — — — — — — Q 
-
— — 0 0 






0 0 5 
— 0 
— — — — — — 5 
-
— — 0 
— — — — — — 0 
— — — 0 








— — 0 
— — — 23 
-
— — 0 
— — — — — — 0 
— — — 0 





— — — — — — — _ — — 1 
-0 
— 0 0 






237 4 16 






— 0 5 0 
— — — 0 5 
— 0 
— .5 
— — — 12 
-
658 
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LAHD - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — 0 
_ — — — 1 0 
— — — — — 0 
— — 0 






— — 0 
— — — — — 19 
-0 
— 0 0 0 
— — — — — — — — 0 








— — — — — — 19 
_ — — — 3 






— — — — — — — — 0 
-— — 0 






35 5 23 
— 0 
— — 0 
— — — 99 
0 
0 
— 5 1 0 
— — — 1 1 0 0 
— 2 






— — — — — — — — — — 1 
-0 
— — 0 






14 7 0 
— 0 
— — — — 2 0 138 
-0 
— 1 2 1 
— — — 0 0 0 0 0 1 






1 0 0 
— — — — — — — — 2 
-— — 0 0 0 
— — — 0 0' 
— 0 0 0 




0 0 0 
— — — — — — — — — 0 
-— — 0 
— 0 
— — — 0 0 
— — — 0 






6 1 0 
— 0 
— — — — 0 
— 9 
-2 
— 0 6 0 
— — — 0 2 
— 0 
— 3 





48 199 12 
— 2 0 
— 1 4 7 0 319 
0 
13 0 38 9 3 







590 217 61 
— 285 3 
— 1 4 9 0 1596 
0 
19 0 46 29 5 
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02 SR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 

























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT S P E C I F I E D 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 




— — — — — — — — — — 28 
_ — — 1 
0 
— — — — — 0 
— — — 0 








— — — — 0 
— 1 
— 25 
_ — — 7 
2 
1 
— — — — 0 
— — — 1 








— — — — — — — — 0 
— 0 







— — 0 
— — — — 1 
0 
22 
_ — — 0 
1 









— — — — — — — — — 0 
_ — — 0 
— 0 
























— — — 3 
­
13 





— — — — — _ — — — — 0 
_ — — 0 
1 
0 
— — — _ — — — ' — 0 









— — 94 
— — — — — — 1 7 9 
_ — — 0 
0 
0 
— — — — — — _ — 0 
— — _ 0 
­
1 7 9 
2 5 0 
09 
_ — — — — 0 
— — — — — — 0 
_ — — 24 
0 
0 
— _ — — — — — — 0 










— 2 4 3 
— — — — — 2 8 8 
_ — _ 290 
1 
0 












— — 5 7 2 
— — _ — — — 6 3 3 
_ — _ 0 
— — — _ — — — — — — _ _ — _ 0 
_ 
5 7 9 6 3 3 











— _ _ — — 0 
— — 0 
























_ _ 45 
­
6 1 3 
1 2 7 1 
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01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 




07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT S P E C I F I E D 
95 ZUSAMMEN­TOTAL B 














— — — — — — — 0 
— 0 






















— — — 8 
. ­
1 6 2 






— — 3 




— — — — 0 
— — — — 0 







— — — — — — — — — — 4 
_ 0 
— 0 



























— — — 33 
­
180 












— — — — — 0 
— — 0 























— — 0 
0 
— — 0 
0 
— — — 1 1 
­
78 






— — — 0 





— — — 0 
— — 0 
— 0 































— — 0 


















2 5 1 
24 
— 0 




















4 8 5 
8 6 9 
0 1 ­ 2 4 
5?4 
5 4 5 
370 
178 






















5 2 8 
­
3 2 4 5 
4 9 5 4 
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71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EURCP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — — 1 
-




— — — — — — — — — — — -
-





— — — — — — — — — — — — 
-





— — 0 
— — — — — — — 0 
-





— — — — — — — — — — —  
-
— — 0 






— — — — — — — — — 0 
-





— — — — — — — — — — — ~ 
-
— — — — _ — 






— — 15 
— — — — — — — Ill 
-




— — — 0 
— — — — — — — 0 
-





— — 0 
23 
— — — — — — — 28 
-





— — 88 
— — — — — — — 97 
-




— — — — — — ' — — — — — — 
~ 
















— — — — -— — — — — — — — 0 
­
31 
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07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — 3 
— — — — — — — 3 






— — 11 
— — — — — — ~ 12 









— — _ —. — — — 2 





— — — — — — — _ — — — — 
_ — _  — — — — — — — _ — — — _ — — — -
-
-






— — — — — — — — 0 
_ — — 0 





— — — — — — — — — — — -










— — — — — — — 0 
_ — — _ 0 
_ _ _ — _ 0 
0 
0 










— — — — — 0 
_ — ~ — 0 
_ _ » — _ ■ 





— — — — — _ — — — — — -
_ — — _ — _ _ _ _ -, — 0 
— — 0 







— — — — — — — — — 0 
_ — — — — _ _ _ — _ 0 
0 
0 
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71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B | 
01 
_ 
— — — — — — — — — — — _ -






— — — — — — — — — — — — 
-






— — -. — — — — — — — — — -









— — — — — 0 
— 2 
_ 
— — 0 
0 






— — — 0 
— — — — — — — 0 
_ 
— — 0 







— — — — — — — — — — — -_ 







— — — — — — — — — — — -_ 






— — — — — — — — — — — 0 
_ 





— — — — — — — — — — — -_ 
— — — — — — — — — — — — — — — — — -
-
-




— — — 0 
_ — — — — _ _ 0 
_ 








— — 0 
— — — — — — _ 0 
_ 






_ — _ — — — _ — — — — -_ 



















— — Q 
0 
0 
— — 0 
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-
— — — — — — — — *-_ — _ — — — — — — 
-
-
GROUPE Dt MARCHANDISES 
08 
-
— — — — — — — . — — — — — 
-





— — — — — — — *- . — «*■ 
— — 
-














— — — — .— — — — — — — — 
-





— — — — — — — — — 0 — 0 
-
— ■ — 
' — — — — — — — — — — — ■ 






— — — — — — — 13 — 14 
-
— — ■ — 
0 
— — — — — 0 — — — 0 
— — — 0 
­
14 
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GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
14 
-— — ~ — — — ~ — — 6 
— 6 




_ — — — — — — — — — 2 
_ 2 





_ — — — — — — — — — 0 
— 0 




_ — — — — — — — — — — — -





_ — 0 
— — — — — — — 0 
— 0 




_ — — — — — _ — — — 3 
— 3 








— — — — — 20 
_ 22 
_ — — — 0 — — — — — 0 — — — 0 





_ _ — — — — — — — — — — — 





— — — — — — — 0 
— 0 





_ — — — — — — — — _ — — -






— — — — — 0 — 30 
— 32 
_ 0 
— 0 0 0 — — — 0 0 — 0 
0 







— — — 0 — 97 
— 103 
_ 0 
— 0 0 0 — — — 0 0 0 0 — 0 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET OROUPE DE MARCHAHDISES 




LAHD - COUNTRY - PAYS 
OUETERORUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADINO 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 









E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAH DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 
68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
14 
-
— — — — — — — — — — —  
-





— — — — — — — — — 2 
— 2 
_ 






— — — — — — — — — 2 
— 2 
-






— — — — — — .— — — — — — 
-





_ 0 — — — — — — — _ 6 
— 7 
-






— _ — — — — — — — 0 
— 0 
-







1 0 — _ — — — — — 9 
— 10 
-







— — — — — — _ — — — -— 
-





0 — — — — — — — — 5 
_ 5 
-







— — — — — — — — — — — ~ 
-
— — — — — — — 





0 — — 0 — — — — — 18 
— 18 
-






2 0 — 0 — — — ~~ — 62 
— 67 
-
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INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 







— — — — — 18 
— 567 
_ — — 1 
2 
0 
— — — — — 0 
— — 0 
































— — — — — — — 24 
_ — — 1 
0 
0 
































































































— — — — — 0 
— 39 

































— — 0 
— — — — — — — 1 
-— — 0 
0 
1 
— — — — — — — — 1 











— — — 0 


















































— — — 0 
0 
— — 0 
4 
0 



























— — 625 
-
3291 
E I S E H B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
33 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 



























































— — — — 0 
— 505 
_ — — 5 
23 
1 















— — — 0 










— — — 55 
-
80 






























































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND - COUNTRY 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
B.VERSAHD HACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM OS IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 
32 FIHLAHD 36 5WITZERLAHD 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
90 30 738 10 276 11 0 
0 
— 62 12 1230 
--
16 2 4 
2 10 2 9 9 36 
366 24 15 9 1 
— -
11 0 34 8 463 
3 33 
62 52 13 







28 9 480 1 8 0 4 
0 0 
32 3 566 





232 43 87 26 293 0 117 
26 1 72 4 902 
2 20 0 96 22 14 
1 0 




24 2 5 3 106 
0 4 144 
151 
207 









8 4 18 141 2 3 243 
26 0 79 0 
_ 
0 I 
— 11 91 
313 61 14 
— 
0 0 1 1 4 20 
891 
1273 





3 3 2 
1362 
2485 





660 298 602 16 298 103 12 
9 0 6 6 2009 
2 30 0 176 76 26 0 0 
4 2 5 1 1 40 
2333 
5624 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUE8ERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAHD - COUHTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAHD 09 DAHMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 
68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
14 
55 6 3 14 1 39 0 
— 0 0 1 14 133 
0 5 0 7 1 1 
— — — 2 0 1 1 1 6 





91 39 577 96 42 30 19 
— 2 
— 2 8 906 
0 5 
— 158 30 6 0 
— — 1 1 0 1 0 9 






42 67 6 0 4 3 




— 36 12 5 
— — — 0 0 0 
— — 5 





2 4 0 0 0 
— — — — — — — 7 
-0 
— 2 0 1 
— — — 0 0 0 0 
— 1 






401 122 103 15 113 2 2 
— 3 1 12 0 779 
2 
10 
— 158 19 24 0 1 
— 12 11 19 3 2 73 






35 29 95 1 7 
— 0 




— 25 13 1 
— — — — — 0 0 
— 1 






394 275 218 15 103 1 7 
— 11 10 75 34 1148 
5 
8 D 52 57 11 D 0 
— 4 2 2 2 1 21 
1 






7 6 1 1 3 0 0 
— 0 1 0 1 21 
0 
• 2 
— 4 1 1 
— — — 0 0 1 0 1 3 





25 21 8 0 0 
— 7 
— 1 0 5 0 67 
0 8 0 10 1 0 0 
— — 0 0 0 0 0 1 







38 36 2 9 0 1 
— 0 1 4 5 177 
1 
7 0 39 8 5 0 0 
— 2 6 4 1 0 20 
0 






179 800 108 406 1 45 
— 57 15 36 43 2826 
8 
35 3 264 84 4 0 
— — 5 5 6 1 1 21 






1364 4217 358 1697 1100 215 . 
— 121 29 373 144 13897 
25 
219 4 1482 467 223 2 2 
— 104 126 70 45 37 606 
1 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND KAPITEL NST/R 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST/R 






















88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
89 HOT SPEC 
90 TOTAL 













SS THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 






07 UNITED K 
08 IRELAND 





88 THIRD C. 
39 NOT SPEC 
90 TOTAL 
D Ca) 
— — — — — — — — — — — — — — — 
_ 
— — — — — — — — — — — — — — " 
— — — — — — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — — -* — — 
— — — — — — — — — — — — — — -
_  











































— — — — — — — 1380 
— — 1380 
60 
— — 28 
130 
_ — — — 0 




















































— — 19 







— — — — — — — 486 
97 






































— — — 0 




— — — — _ — — — — — — 330 
— — 330 
96 
3 
— — 3 














































— — — — — — — — 507 













— — 0 
— — — 263 
3 
— 267 

















— — " 2 





— — — — — — — — — 0 
— — 0 
1061 
0 
— — 361 
— — — — — — — 1422 
— — 1422 
98 
— — 0 
957 
— — — — — — — 1055 
— — 1055 
156 
1 
~ — 2247 
— — — ~ — — — 2404 
— — 2404 












— — — — — — — — _ — — — — — ~ 
0 
0 






— — 0 
— — — — — — 167 
2 
— 169 
— — _ — — — — — — — — — — — 
1 
— — — — — — — — '. — — — — — — — 
2 
— — — — — — — — — — — — — 
_ 
— — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
3 
— — — — — — — — — — — — — — " 
4 
— — — — — — — — — — — — — — -












































_ — 0 












— — 0 













— — — — — — — — — — — — 12 
— 12 
_ 

























— — 5 
— — — — — — 95 
315 
— — 315 
_ 
150 
— — — — — — — — — 8 
158 
— — 158 
_ 
— — — — — — — — — — — — — — 
_ 
— — — — — — — — — — — — — — ~* 
_ 













— — 0 





— — — — — — — — — 14 
— 14 
— — 14 
_ 
— — — — — — — — — — — — — — " 
_. 
— — — — — — — — — — — — — — 
„ 
— — — — — — — — — 0 
— 0 

























































— — — 0 



























































— — — — 3 
















— — — 29 
117 


















































— — — — 3 
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GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATIOH UND KAPITEL NST/R 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAK RELATIOH ET CHAPITRE NST/R 
C H E M I N D E F E R 2 . 3 . 1 1 2 
EUR 





















88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 
D (·) 
— — — — —. — — — — — — — — — — 
_ 



























































— — 1236 
3 




















— — 2 



















— — 438 
— — — — — — — 468 






















— ' — — — τ* 
— m. 
— — — — — — — ~* 
6 
















— — _ ■ 






























— — — — — — — — 19 
27 









— — — — — — — — — 27 
— 27 


































































































88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 













38 THIRD C. 
89 HOT SPEC 
90 TOTAL 










— — — — — — — — — — — — — — — 
_ 






























































































— — 0 




















— — — — — — — 32 





















— — — — — — — — — — — 0 


















— — — — — — — — — — — — — — — 
8 
— — — — — — — — — — — — — — 
9 













































— — 0 





— — — — — — — — — — 15 
— — 15 
9 
4 
— — — — — — — — — — 13 













— — — — — — — — — 1 
— 1 
— — 1 
_ 
— 0 



















































































































(a) AUF DER GRUHDLAGE DES EMPFAHGS-DN BASIS OF RECEIPTS-5UR BASE DES RECEPTIONS 
(b) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSANDS-ON BASIS OF DISPATCIIES-SUR BASE DES EXPEDITIONS 
73 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER'VERKEHR HACH RELATION UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATIOH AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 2 . 3 . 2 : 1 C5AY) 
EUR 
1 9 9 1 



















88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 












2 0 EUR 
88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 






07 UNITED Κ 
08 IRELAND 





88 THIRD C. 
89 HOT SPEC 
90 TOTAL 






07 UNITED Κ 
08 IRELAHD 





88 THIRD C. 
89 HOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 




F Ca) I Ca) 
GUETERGRUPPE 
_ 
— — — — — — — — — — — — — — — 
_ 
— — — — — — — — — — — — — — -
-
— — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — -
-
— — — — — — — — — — — — — — " 
_ 

























— — — — — — 5 
0 
9 
1 — 10 
— — 0 
— 3 
— — — — — — — 3 












































— — — 0 
— 0 
— 5 
64 — 69 
8 
15 
— — 0 








































— — — — — — — — — — 70 





— — — — — 5 
— 10 
4 — 15 









— — _ 0 
_ 0 





















— — — — — — — — — — 736 
— — 736 
2 
— 1 
— — — — -. — — 0 
— 4 
0 — 4 
0 
_ — — — — ~ — — — — — 0 
— — 0 
0 
15 
— — — 0 
— — 0 




























— — — _ — — — — — — 21 
— — 21 
_ 
— — — — — — — — — — — — — — -
— — — — — — — — — — — — — — _ -
0 
0 
— — 2 
— — — — ~ — — 2 
— — 2 
_ 












— — — — — — — — — — — — — — -
_ 
— — — — _ — — — — — — — 1 
1 
_ _ — — — — _ — — — _ — — _ _ -
0 











— — — — — — — — — — — — — — — 
01 
— — — — — — — — — — — — — — — 
02 
_ 
— — — — _ __ _ — — — — — — _ -
03 
— — — — _ _ _ — — _ _ — _ — -
04 
_ 
— — — — — — _ — — _ — — — — — 
05 
















— — — — — — — — — 2 



































— — 0 




— . — — — — — — — — — — — — — — 
0 
































— — — — — — — — — — 77 




— _ _ _ — _ 31 
_ _ 31 
_  _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
1 
99 
— _ 1 
_ _  _ _ _ 95 
196 
_ _ 196 
11 
— _ _ _ _ _ _ _ _ 11 
— 11 
PAYS DE DECHARGEMENT 

















— — — — — — — — — 78 
— 78 
— — 78 
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
I 
_ 1 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  „ 




_ _ _ _ 5 
6 
_ _ 6 











































— — — 0 
11 







































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UND GUETFRGRUPPE 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIONAL PAR RELATIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2 . 3 . 2 : 2 C5AY) 
EUR 
1 9 9 1 
1 0 0 0 Τ 












GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 













88 THIRD C. 
89 HOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
89 HOT SPEC 
90 TOTAL 






07 UNITED K 
08 IRELAND 





88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 






07 UNITED K 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 




88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 






07 UHITED K 
08 IRELAND 
09 DANMARK 




83 THIRD C. 
B9 HOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
























































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
ORENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD OUETERORUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY «ELATION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET OROUPE DE MARCHANDISES 










ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
D (a ) F C») I C«) NL Ca) Β Ca) L C·) UK C«) IRL Ca) DK Ca) HEL tmi Ε (α) Ρ Ca) EUR 
THIRD 
COUNTR. 
TOT.Cb) iNsa. TOTAL 
OUETERORUPPE «ROUP OF OOOOS OROUPE DE MARCHANDISES 













88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 






07 UNITED K 
08 IRELAND 
09 DANMARK 




88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 






07 UNITED K 
08 IRELAND 





88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 






07 UNITED K 
08 IRELAND 





88 THIRD C. 



















— — — _ 25 33 
61 
25 
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-
~ — W 
·*· — — — — — — " mm 
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— — — — — — ™ 
— — — — 16 
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— — — — — — — -m. 
— — — m~ 
— 4 
4 
— ** — — — — — — — — — — — — 
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— — — 0 
— — — 74 
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— 2 6 3 
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ORENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND OUETERORUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET OROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 3 . 2 : 4 
EUR 
1 9 9 1 







01 SR DEUTS 
02 FRANCE 











88 THIRD C. 
8 9 NOT SPFC 
90 TOTAL 
01 BR DEUTS 
02 FRANCE 











88 THIRD C. 
8 9 NOT SPEC 
90 TOTAL 
D Ca) 
— — — — — — — — — — — — — — — 
_ 
— — — — — ­— — — — — — — — ­
ENTLADELANO 











— 1 0 7 2 
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— — 2 82 
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— — 0 
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2 
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— _. — — mm 
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-
— — — — mm 
















— — — —· — ­» ■m 




















— — — — — — — _ — — 13 
— — 13 
_ 
— — — — mm 







l O T . ( b ) 
INSO. 
TOTAL 
CROUPE DE MARCHANDISES 
— 0 
— — — — — — — 1 
— 1 
— — 1 
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— 2 7 6 3 
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— — — 16 
0 
16 
-— — — — — — _ 















































































































— — — _ — -
-
-














— »--« — --
-
2 





























— 0 4 













_ — mm 














— — f 


















-— — mm 




































































— — — -













— — — — — — — 














— — — — 
0 













— — — — — — -























































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIDHAL TRAFFIC BY RELATIOH AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




BELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMEHT 
01 BR DEUTS 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAN 05 BELGIQUE 06 LUXEMBOU o; UNITED Κ 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 83 THIRD C. 89 NOT SPEC 90 TOTAL 
EHTLADELAND 
D Ca) F Ca) I Ca) 
GUETERGRUPPE 
— — — — — — — — — — — — — — -
406 
— 574 21 284 
— 2 
— IO 7 17 
— 1322 • 245 
— 1566 
3441 538 
— 508 1353 39 89 
— 299 0 7 0 6273 1150 
— 7423 
NL (a) 
143 19 378 
— 364 13 
— — 6 1 3 





241 245 1079 366 
— 7 0 
— 4 27 45 0 2012 305 
— 2318 
COUNTRY OF UNLOADING 
L Ca) UK (a) IRL (a) DK 
GROUP OF GOODS 
7 16 1 5 4 
— — — 0 2 0 
— 36 1 
— 37 
3 
— 0 0 
— — — — — — — — 4 0 
— 4 
24 
— — — — — — — — — — — — — — -
(a) 
116 18 182 3 1 
— — — 0 
— 1 





1 0 0 0 0 0 
— — 0 
— — — 1 8 
— IO 
E Ca) 
336 159 45 14 47 4 1 
— 14 
— — 76 696 48 
— 744 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
Ρ Ca) EUR 
THIRD COUHTR. TOT.Cb) INSG. TOTAL 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
5 2 0 
— — — — — 0 
— 104 
— 112 1 
— 114 
4698 998 2259 918 2053 63 92 
— 333 37 176 76 11703 2049 
— 13752 
221 898 350 399 1 0 
— 22 6 28 1 1925 
4698 1218 3157 1268 2452 64 92 
— 355 43 204 77 13629 
Ca) AUF DER GRUNDLAGE DES EMPFANGS-ON BASIS OF RECEIPTS-SUR BASE DES RECEPTIONS (b) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSANDS-ON BASIS OF DI5PATCIIE5-SUR BASE DES EXPEDITIONS 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATIOH 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR RELATION 





01 0? 03 04 OS 06 07 08 
1)9 
1 0 11 1? ?n 88 89 90 
ENTLADELAND 
D 
1375 1189 743 524 78 26 





— 1476 536 1733 189 69 




— 281 856 60 70 
115 0 82 0 9419 2484 
11903 
NL 
232 120 136 
— 589 7 1 
4 0 8 




426 1891 476 152 
— 314 12 
1 4 18 0 3293 112 
3406 
L 
116 33 0 3 1233 
— 2 
0 0 0 




23 181 73 11 2 0 




— — — — — -_ — — — — --
DK 
133 77 95 4 10 2 0 
0 
— 5 
— 326 177 
502 
HEL 
32 16 10 7 10 0 
-
1 




192 551 46 6 38 21 0 
6 
— — 191 1052 35 
1087 
Ρ 





— 247 1 
248 
PAYS DE DECHARGEMENT 
EUR 
5095 9859 3504 1742 4994 671 181 
273 14 789 197 27319 3664 
30984 
TOTAL THIRD COUNTR. 
815 948 169 523 4 5 
78 159 98 2 2807 
NOT SPEC. 
_ 
— — — — — --— — — — 
INSG. TOTAL 
5095 
10673 4452 1911 5522 675 186 
352 
174 837 199 30126 
(a) BELADELAND / COUNTRY OF LOADING / PAYS DE CHARGEMENT: 




11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 89 NOT SPECIFIED 90 INSGESAMT-TOTAL 
78 
E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
24 | NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 

















































































































3 . 1 . 0 2 C1B) 
FRANCE 
1991 
1000 T/MIO TKM 
79 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 















































































































3 . 1 . 0 3 C1B) 
ITALIA 
1991 
1000 T/MIO TKM 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRAHSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUfE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 0 4 C1B) 
NEDERLAND 
1991 
1000 T/MIO TKM 
24 ( NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 





























































— — 0 
— — 1 
— 0 







— — 0 
— — 0 
— 0 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 
24 | NST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN FULL WAGONS WAGO 




01 02,03 00,06 05 04,09 11,12,13,14,16,17 18 21,22,23 31 32,33,34 41,46 
45 51,52,53,54,55,56 64,69 61,62,63,65 71,72 83 81,82,89 84 91,92,93 
94 95 96,97 99 
ZUSAMMEN-TOTAL A 
KGUT-SMALLS-DETAIL 
27 INSGES.-TOTAL A+B 
1000 Τ 
41 17 
— 8 6 219 30 1144 1 69 23 










3 . 1 . 0 5 C13) 
BELGIQUE/BELGIE 
1991 
1000 T/MIO TKM 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 0 6 C1B) 
LUXEMBOURG 
1991 
1000 T/MIO TKM 
24 | NST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN FULL WAGONS WAGO 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 
>)S COMPLET 
01 02,03 00,06 
05 04,09 11,12,13,14,16,17 18 21,22,23 31 32,33,34 41,46 45 51,52,53,54,55,56 64,69 61,62,63,65 71,72 83 81,82,89 84 91,92,93 94 95 96,97 99 
ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL 
27 INSGES.-TOTAL A+B 
1000 Τ 
27 18 











E I S E N B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
24 | NST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN FULL WAGONS WAGONS COMPLET 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 
B.STUEi 
01 02,03 00,06 05 04,09 11,12,13,14,16,17 18 21,22,23 31 32,33,34 41,46 45 51,52,53,54,55,56 64.69 61,62,63,65 
71,72 83 81,32,89 84 91,92,93 94 95 96,97 99 
ZUSAMMEN-TOTAL A 
KGUT-SMALLS-DETAIL 
27 INSGES.-TOTAL A+B 
1000 Τ 
0 61 0 166 2 48 0 





0 14 0 39 1 11 0 




3 .1 .09 C1B) 
DANMARK 
1991 
1000 T/MIO TKM 
E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP DF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.1.11 (IB) 
ESPANA 
1991 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN FULL WAGONS WAGO) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 




01 02,03 00,06 05 04,09 11,12,13,14,16,17 13 21,22,23 31 32,33,34 41,46 45 51,52,53,54,55,56 
64,69 61,62,63,65 71,72 83 81,82,89 84 91,92,93 94 95 96,97 99 
ZUSAMMEH-TOTAL A 
KGUT-SMALLS-DETAIL 






















E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 1 3 C1B) 
EUR 
1991 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 

























25 ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL 



























E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY DF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 






07 UHITED KINGDOM 
08 IRELAHD 













58 GERMAH DR 
60 POLAHD 
62 CZECHOSLOVAKIA 
6 4 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 














— — 0 




— — — — — — — — — — — — 
-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
03 
16 
















— — 3 




— — 2 
— — — — — — — — — — — — — — 2 
22 









— — 188 
— 0 
— — — — — — 0 
— 0 





— — — 4 
— — — — — 7 
_ 
— — 2 













— — 47 
49 
0 
— — — 0 
0 
0 
— — 1 






— — — — — — — — — 0 
-— — 0 
— 0 
— — — — — — — — 0 
— — — 0 
0 






— — — 3 
— 4 
-
_ — 0 




— — — 1 
— — — — — — — 1 

















— — — 0 
2 
1 
— — 7 
— — — 43 
227 
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 













53 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
6 4 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 







— — — — — — — 18 
-
— — 0 




















— 24 0 
79 
4 









_ — — — — — 1 
— — — 0 
— 1 
-— — — — — — — — — — — — — — — — — -
1 
30 
-— — _ — — D 
— — — 16 
— 16 
-
— — — — — — — — — — — _ — — — — — -
16 
COUNTRY OF UHLOADING 
32 
_ — — — — —. — — — — — _ — 
-
— — 0 












— — — — — — — — — — — _ _ _ — — — -
1815 
38 
_ — 0 
— — 0 
5 








_ — — — — — 2 
— — — 2 
— 4 
-
— — __ — — — — — — — — _ _ _ — — — -
4 
PAYS DE DECHARGEMENT 
52 
_ — — — — — — — _ — — — -
-
— — — — — — — — — — — _ _ _ — — — --
56 
_ — — — — — — — — — — — -
-
— — — — — — — — — — — _ _ _ — _ — --
58 
_ — — — — — — — — — — — -
-, 
— — — -, — — — — — — — — — — — — — --
84 
E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAHD 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3 . 2 . 0 2 : 3 C5B) 
FRANCE 
1 9 9 1 
1 0 0 0 Τ 
BELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 





— — — — — 0 
— — — 3 0 3 
-— — 0 




— — — — — 0 
— — — 28 0 28 




— — — — _ 0 
_ — — — 0 0 




— — _ — — 0 
— — — — — 0 










— — — — — 3 
— — — 32 1 36 
_ — — 0 












— — — 1 
— 0 
— — — — — 1 





— 0 35 1595 98 38 
— — — 118 1 1886 
_ — — Q 




— 1333 104 3431 298 286 
— 2 0 409 12 6131 
0 6 
— 240 79 4 
— — — 0 3 2 0 
— 8 
_ — 0 333 
6464 
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAHD 
TRANSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3 . 2 . 0 3 : 1 C 5 B ) 
I T A L I A 
1991 
1 0 0 0 T 
BELADELAHD COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMEHT 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM OS IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 





— — — — — — — — — — — — -— — — — 0 
— — — — — — — _ 0 




— — — — — — — — 0 
— — 0 
-— — 0 1 18 
— — — — — 0 8 0 26 




— — — — — — — — — — — --— — — — — — — — — — — — — — — — — --
04 
-









— — — — — — — — — — — --— — — — — — — — — — — — — — — — — --
07 
-
— — — — — — _ — — — — — 
-— — — — 0 
— — — — — — — — 0 













— — — — — — — — — — 1 
-— — 0 




— — — — — — — — — — — — -— — — 1 3 
— — — — — 0 0 
— 3 
— — — 4 
4 
85 
E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 




BELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 





— — — — — — — — — — — — 
-
— — — _ 0 
— — — — — — 0 
— 0 




— — — — — — — 0 
— — 1 
-— — 0 2 21 
— — — — — 0 8 0 30 




— — — — — — — — — — — — 
-




— — — — — — — — — — — — 
-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
COUNTRY OF UNLOADING 
32 
_ 
— — __ — — — — — — — — — 
-
— — — 0 





— — — — — — — 0 
— > — 0 
-— — — 4 7 
— — — — 0 4 0 0 11 





— — — — — — 0 
— 1 






— — — — 3 
— — — 1 
— 17 
-0 
— 2 0 
— — — — — 0 0 
— — 0 
— — — 2 
19 
PAY5 DE DECHARGEMENT 
52 
-0 
— — — — — — — — — — 0 




— — — — — — — — — — — — 
-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
58 
-
— — — — — — — — — — — — 
-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 66 RUMANIA 





— — — — — — — — — — 0 




— — — — — — — — — — — -_ — — — — — — — — — — _ — — — — — — --
64 
-0 
— — — _ — — — — 0 
— 0 




— — — — — — — — 0 
— 3 
_ — — 0 





_ — — — — — — — — — 0 





— _ — — 3 
— — — 1 
— 21 
_ 0 
— 2 0 
— — _ — — 0 0 
— — 0 




_ — — — — — — — — — 0 





— — — — — — — — — — _ -_ — — — — — — — — _ — — — — — — _ — -
-
PAYS DE DECHARGEMENT 
83 
_ 





— — 3 
— — 0 1 
— 22 
_ 0 
_ 2 4 7 
— — — 0 
4 0 0 12 





— — 3 
— — 0 1 
— 23 
_ 0 
— 2 6 28 
— — — 0 
4 8 0 41 
— — — 49 
72 
86 
E I S E K a I H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3 . 2 . 0 4 : 1 C5B) 
HEDERLAND 
1 9 9 1 
1 0 0 0 Τ 
BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 

















5 2 TURKEY 
56 USSR 






7 1 TOTAL STATE TRADING 
7 2 OTHER EUROP. COUHTRIES 
8 0 HEAR AHD MIDDLE EAST 
8 3 OTHER COUHTRIES 





— — — 34 
— — _ — — — — 35 




— — — — — — — — — — — 1 




— — — 1 
— — — — — — — 1 
mm 








— — — — — — — — — — — 73 
­— — 0 
0 
— — — — — — — — — — — — — 0 
73 
I F UNLOADING 
06 
­
— — — — — — — — — — — — ­— — — — — — — — — — — — — — — — — — ­
07 
­
— — — — — — — — — — —  
­— — — — — — — — 0 
— — — — 0 













— — _ — — — — — — — — — ­— — — — — — — — — — — — — — — — — — ­
1 1 
­
— — — — — — . — — — — — — ­— — — — — — — — — — — — — — — — — — ­
E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3 . 2 . 0 4 : 2 C5B) 
NEDERLAND 
1 9 9 1 
1 0 0 0 Τ 
BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
0 1 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 




07 UHITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















7 1 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 




_ — — — — — — — — — — — — ­— — — — — — — — — — — — — — — — — ­­
20 
74 
— — — 35 
— — — — — — — 1 0 9 
­— — 0 
0 
— _ — — 0 
— — — ­. 0 
— — — 0 
1 0 9 
28 
_ _ — — — — — — — — — — ­_ — — — _ — — — — — — _ — — _ _ — — ­­
30 
_ _ — — — — — — _ — — — — ­— — — — — _ _ _ — _ _ _ _ — — — _ ­­
COUNTRY 
32 
_ — — — — _ — — — — — _ ­_ — _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ ­­
OF UNLOADIHG 
36 
_ — — — — — — — — — — — ­_ — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —. ­­
38 
_ — — — 6 
— — — — — — — 6 




_ — — — 0 
— _ — — — — — 0 
_ — — — _ _ _ „ 




_ — — _ — — — — — — — — ­_ — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­­
DE DECHARGEMENT 
56 
_ — — — — — — — — — — — ­_ _ _ _ _ _ ■ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ * ­_ 
58 
_ — _ — _ — — — _ — . — — ­_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ ­­
87 
E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 





~ — — — — — — — — — — -_ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
-
62 
-— — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — *~ -
64 
-— — — — — — — — — — — --— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
66 
-— — — — — — — — — ~ — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
COUNTRY 
68 
-— — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
IF UNLOADING 
71 
_ — — — 0 
— — — — — — — 0 
-— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
0 
72 
-— — — — — — — — — — — — 




_ — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
PAYS 
83 
-— — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
DE DECHARGEMENT 
88 
-— — — 7 
— — — — — — — 7 




— — — 42 
— — — — — — — 116 
-— — 0 
0 
— — — — 0 
— — — — 0 
— — — 0 
116 
E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADING 
FAYS DE CHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 













— — — — — — — — — 0 
— — — 0 







— — — — 27 




— -, — — — — 0 
— — — — 0 




— — 42 
— — — — — — — — 42 
-
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PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAHD 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FIHLAHD 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 






— 9 21 
— — — 0 0 114 
_ — — — — — — — — — 0 
— — — 0 





— — — — 5 
— — — 300 
0 1 0 
— — — — — — 0 
— — — — 0 




— — 10 
— — — — — — — — 10 
_ — — — — — — 





— 12 1 
— — — 2 
— 66 
-2 
— " 0 0 
— — — — — 0 
— — " 0 
— — — 2 
69 
COUNTRY OF UNLOADING 
05 
-
— — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — _ — --
06 
83 
— — 4 
— — 2 
— — — — — 88 





— — — — — — 0 
— 15 
-— — 0 4 0 
— — — 0 0 0 
— — 0 









— — — — 0 
— — — 0 
— 13 









— — — — — — — — 1 
-— — — — — — — — — — — — — — — — — -
1 
E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 




BELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM OS IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEH 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAH DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 





— — — — — — — 0 
— — — 0 
-0 
— — — — — — — — — — — — — — — — 0 
0 
20 
215 114 3 226 
— 21 24 
— 5 
— 2 0 609 
0 
2 0 0 5 0 
— — — 0 0 0 
— — 0 




— — — 0 0 
— — — 0 
— 1 





— 2 0 
— — — 0 
— 6 





— — — — — — — — — — 0 





— — 9 
— — 0 
— — — — — 9 





— — 1 
— — — — — 2 





— — 0 
— — — — — — — — 0 





— — — — — — — — — — — — 





— — — — — — — — — — — — 




— — — — — — — — — — — ~ -— — — — — — — — — — — — — — — — — 
-
98 
E I S E H B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 USSR 53 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 






— — 0 
— — — — — 0 
_ — — — — — — _ — — — — — — — — — — -
0 
62 
_ — — 1 
— — 0 
— — — — — 1 
-— — — — — — _ — — — — — — — — — — -
1 
64 
_ — — — — — — — — — — — -
_ — — — — — — — — — — — — — — — — — --
66 
_ — — 0 
— — — — — — — — 0 




_ — — — — — — — — — — — -





— — 0 
— — — — _ 2 
_ — — — — — — — — — — — — — — — — — -
2 
72 
_ — — — — — — — — — — — — 




— — — — — — — — — — — ~ 
-— — — — — — — — — — — — — — — — — --
PAYS 
83 
_ _ — 0 
— — — — — — — — 0 






— 2 2 
— — — 0 
— 20 
_ — — — — — — — — — — — ' _ — — — — — -
20 
95 
215 116 3 240 
— 23 25 
— 5 
— ' 2 0 629 
0 2 0 
0 5 0 
_ — — 0 0 0 
— — 0 
— — — 8 
636 
E I S E N B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY CDUNTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 




BELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 





— — 0 1 
— — — — — — — 1 




— — 11 42 
— — — — — — — 54 




— — 1 21 
— 0 
— — — — — 23 




— — — — — — — 0 
— 8 
-— — 0 







— — — — — 0 
— 37 
-— — 21 
— — — — — — — 0 
— — 0 





— — — — — — — — — — — — 
-— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
07 
-0 4 
— . — — — — — — 0 
— 4 
-— — 0 





— — — — — — — — — — — — 




— — — — — — — — — — — — 




— — — — — — — — — — — — 
-— — — — — — — — — — — — — — — — — ~ -
11 
-
— — 0 0 
— — — — — — — 0 
-— — — — — — — — — — — — — — — — — 
0 
99 
E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3 . 3 . 0 6 : 2 C6B) 
LUXEMBOURG 
1 9 9 1 
MIO TKM 
BELADELAHD 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 I T A L I A 
04 NEDERLAND 
05 B E L G I Q U E / B E L G I E 
06 LUXEMBOURG 
07 UHITED KIHGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EURQP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 





— — — — — — — — — — — -
-









— — — 0 
— 1 2 5 
-
— — 2 1 
— — — — — — — 0 
— — 0 
— — — 2 1 
1 4 7 
28 
-. 
— — — — — — — — — — — -
-




— — — — — — — — — — — -
_ 
— — — — — — — — — — — — — — — — — -
-
COUNTRY OF UNLOADIHG 
32 
_ 
— — — — — _ — — — — — -
_ 




— — 1 
34 
— 0 
— — — — — 35 
_ 




— — — — — — — — — — — -
_ 





— _ — — — — — — — — — -
— 
— _ — — — — — — — — — — — — — — — -
-
PAYS DE DECHARGEMEHT 
5 2 
_ 
— — — — — — — _ — — — -
-




— — — — — — — — — — — -
_ 




— — — — -, — — — — — — -
_ 
— — — — — — — — — — — — — — — — — -
-
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAHD 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
A I L W Λ Y C H E M I N D E F E R 3 . 3 . 0 6 : 3 C6B) 
LUXEMBOURG 
1 9 9 1 
MIO TKM 
BELADELAHD 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 I T A L I A 
04 NEDERLAND 
05 B E L G I Q U E / B E L G I E 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 













58 GERMAN DR 
60 POLAND 




7 1 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 





— — — — — — — — — — — — 
-




— — — — — — — — — — — — 
-




— — — — — — — — — — — — 
-




— — — — — — — — — — —  
mm 
— — — — — — — — — — — — — — _ — — -
-
COUNTRY OF UNLOADING 
68 
-
— — — — — — — — — — — — 
-




— — — — — — — — — — — — 
-




— — — — — — — — — — — — 
-





— — — — — — — — — — — — 
-
— — — — — — — — — — — — — — — — — -
-
PAYS DE DECHARGEMENT 
83 
_ 
— — — — — — — — — — — — 
-




— — 1 
34 
— 0 
— — — — — 35 
-









— — — D 
— 160 
-
— — 2 1 
— — — — — — — 0 
— — 0 
— — — 2 1 
1 8 2 
100 
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3 . 3 . 0 9 : 1 C6B) 
DANMARK 
1 9 9 1 
MIO TKM 
BELADELAHD COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DAMMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 




_ — — — — — — — — — — — -
9 153 0 — — — — — — — — — — — — — — — 162 
162 
02 
_ — — — — — — — — — — — -
1 
— — — — — — — _ — — — — — _ — — _ 1 
1 
03 
_ — — — — — — — — — — — -
1 
— — — — — — — — — — — — — — — — — 1 
1 
04 
_ — — — -, — _ — — — — — -
1 




_ — — — — — — — — — — — -
0 




_ — — — — — — — — — — — -_ 
— — — — — — — — — — — — — — — — — --
07 
_ — — — — — — — — — — — -_ 
— — — — — — — — — — — — — — — — . — --
_ 
08 
_ — — — — — — — — — — — -_ 
— — — — — — — — — — — — — — — — — --
PAYS 
09 
_ — — — — — — — _ — — — -_ 
— — — — — — — — — — — — — — -— — --
DE DECHARGEMEHT 
10 
_ _ — — — — — — — — — — -
0 
— — _ — _ — — — — — — — _ — — — 0 
0 
11 
_ — — — — — _ _ — — _ — -
0 
— — — — _ — — — — _ — — — — — — 0 
0 
E I 5 E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3 . 3 . 0 9 : 2 C6B) 
DANMARX 
1 9 9 1 
MIO TKM 
BELADELAND COUHTRY QF LOADIHG PAYS DE CHARGEMENT 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KINODOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA . 12 PORTUGAL 20 EUR 





— — — — — — — — — — — --
— — — — — — — — — — — — — — — — — --
20 
-
— — — — — — — — — — — -
12 153 0 — — — — — — — — — — — — — — — 164 
164 
28 
6 7 7 2 1 0 0 — — — 0 — 23 
-




28 22 24 16 2 0 — — — 4 — 130 
-





— — — — — — — 
— 
— _ — — -




— — -— — — — — — -— — 
1 
— — — — — — — —  





— — — — — — — — — — — — 
0 
— — — — — — — — — — — 





— ' — — — — — — 
— — — 
— — 
0 
— — — — — 
— — 
— — — — — 
— — — — 
— 0 
0 
PAYS DE DECHARGEMENT 
52 
-
— — — — — — — — — — — — -




— — — — — — — — — — — — -




— — — — ~ — — — — — — — -
— — — — — — — — — — — — — — — — — 
-
101 
E I S E N B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
1RAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 




BELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
02 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS Il ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 





— — — — — — — _ — — — _ -— — — — — — — — ~ — _ — — — — — — — -
62 
-
— — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — _ — — — — — — — --
64 
_ 
— — — — — — — — — — — --
— — — — — — — — — — — — — — — — — --
66 
-
— — — — — — — — — — — -
0 









— — — — — — — — — — — -
0 












— — — — — -— — — — — -_ — — — — — — — — — — — — — — — — — --
DE DECHARGEMENT 
88 
61 35 19 15 17 2 0 
— — — 4 
— 153 
1 
— — 10 2 0 
— — — — _ — 0 
— 0 
-— — 12 
166 
95 
61 35 19 15 17 2 0 
— — — 4 
— 153 
12 153 0 10 2 0 
_ — — — — — 0 
— 0 
— — — 177 
330 
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3 . 3 . 1 3 : 1 C 6 B ) 
EUR 
1 9 9 1 
MIO TKM 
BELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 
20 EUR 





59 7 25 3 
16 27 
— — — 207 9 352 
9 
153 0 0 
— 0 
— — — — 0 
— — — 0 
— — — 162 
514 
0 2 
123 0 0 184 42 
— — — 5 0 
— — 354 
Î 
1 0 0 0 12 
— — — 0 
— 0 5 0 17 








— 38 0 1295 
1 




49 9 5 
— 12 1 
— — — 7 0 84 
1 
2 
— 1 0 
— — — — — 0 
— — — 0 
— — — 4 
88 










— — 77 0 0 
— — — — — 0 0 
— 0 




— 1 4 
— — 2 
— — — — — 90 
-
— — 1 




0 119 9 0 
0 
— — 0 0 0 
— 163 
0 
— — 28 17 1 
— — — 0 0 0 
— — 1 






— — — — — — — — — 0 
-
— — 0 
— 0 
— — — — — — — — 0 
— — — 0 
0 





— — — 3 
— 17 
-
— — 0 




— — 0 
— — — — — — — 1 
0 
— — 0 











— 0 28 5 






E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 




BELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMEHT 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 
3 0 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 







— — — 0 




— — — — 0 0 0 
— 1 
— — — 1 
16 
20 
408 143 806 256 1148 76 107 
— 6 0 256 10 3215 
12 
160 0 108 46 17 
— — — 0 3 1 6 0 26 




7 7 2 1 0 1 
— — — 0 
— 24 
-
— — 5 1 0 
— — — — — — 0 
— 0 




30 12 15 16 4 0 
— — — 18 
— 151 
-
— — 5 1 0 
— — — — — — — — 0 





— — — — — _ — — — — 0 
-
— — 0 0 






— 22 538 29 18 
— — 0 40 0 648 
1 
— — — 2 4 
— — — — 0 2 0 0 5 
— — — 8 
656 
38 
-1 0 1 1 0 2 
— — — 10 0 15 
0 






— 0 0 
— 2 




— 1 0 
— — — — — 0 0 
— — 0 





— — — — — — — — — — 0 
-





— — — — — — — — — — — — -
— — — — — — — — — — — — — — — — — --
58 
-
— — — — — — — — — — — — -
— — — — — — — — — — — — — — — — — — -
E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 




BELADELAHD COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KIHGDDM 08 IRELAND 
0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 Ε5ΡΛΗΛ 12 PORTUGAL 20 EUR 






— — 0 
— — — 3 0 3 
-
— — 0 
— — — — — — — — — — — — _ — 0 
3 
62 
-— — 1 
— — 0 
— -
21 0 23 
-





— — — — 0 
— — — 0 0 0 
_ 





— — 0 
— — — 0 
— 2 
0 
— — 0 





— — — — — — — — — — 0 
-






— 1 0 
— 3 
— — — 26 1 42 
0 
0 
— 1 0 
— — — — — 0 0 
— — 0 




— — — — — — — — — -0 
-




-— — — — — — — — — — — _ _ 




_ — — 0 0 
— 0 
— — — — — 1 
_ 




61 50 19 42 557 33 24 
— — 0 94 1 881 
1 0 
— 10 4 4 
— — — — 0 2 0 0 6 
_ _ 21 
901 
95 
469 193 825 297 1705 109 130 
— 6 0 351 11 4095 
13 160 0 118 50 21 
-— — 0 3 3 6 0 32 




E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERNUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 








01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 
4 4 1296 5B07 1254 
840] 
14 




1 0 29 177 
208 
15 
1509 4800 7666 1590 
15565 
03 
0 0 6 26 
33 
16 




62 40 565 800 
1466 
17 
3 132 108 90 
332 
05 
3 4 32 10 
49 
18 
525 579 3050 1782 
5935 
GROUP OF GOODS 
06 
440 895 4201 3403 
8938 
19 
0 7 278 237 
522 
07 
1 83 1001 310 
1401 
20 




618 4290 3363 328 
8599 
21 
3 10 62 43 
119 
09 
4 0 2 8 
14 
22 
2 46 349 234 
632 
GROUPE DE MARCHANDISES 
10 
76 697 6772 1306 
8851 
23 
96 47 177 225 
544 
11 
2240 462 2276 438 
5415 
24 
365 478 2133 5065 
8041 
12 
2 929 56 130 
1117 
01-24 
7074 19*02 47878 22741 
97096 
13 
958 3399 5019 2943 
12319 
E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHNER51AATLICHER VERKEHR NACH ENTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 





ENTFERNUNG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 - 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
Ol 








0 1 14 40 
55 
15 
1061 4 116 331 
1512 
03 
2 13 9 
23 
16 




19 116 350 389 
874 
17 
0 14 36 54 
1D5 
05 
1 3 17 25 
47 
18 
20 42 188 373 
622 
GROUP OF GOODS 
06 
10 72 465 618 
1165 
19 
2 9 72 25 
109 
07 
2 6 79 65 
152 
20 




2 41 180 52 
275 
21 






0 0 21 23 
45 
GROUPE DE MARCHANDISES 
10 
5 447 306 159 
917 
23 
5 30 56 184 
275 
11 




141 455 2804 2459 
5858 
12 
1 1 125 4 
131 
01-24 
1549 3802 9545 6202 
21098 
13 
228 2056 3646 850 
6780 
104 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNG5ABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 IHSGE5AMT-T0TAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
































































































E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERHUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
















































37 20 80 
137 
08 







0 8 63 
72 
10 
6 193 89 
288 
23 
1 4 0 
5 
11 
1114 6115 1924 
9153 
24 
414 705 339 
1459 
12 
0 311 0 
311 
01-24 
8916 16628 3252 
28795 
13 
5782 2041 184 
8008 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUHGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
































































































E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 






01 0 - 4 9 02 5« - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 






























76 178 695 135 
1084 
06 










91 326 26 
448 
08 
35523 33899 5823 1 
75246 
21 
















5432 4711 307 
10451 
24 







49327 535C0 29761 2521 
135208 
13 
906 1617 3759 526 
6808 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 





ENTFERNUNG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 













































3 22 67, 
92 
23 

















E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 





ENTFERHUHG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
Ol 
0 15 0 
15 
14 
























0 3 0 
3 
18 
3 20 143 1 
166 
GROUP OF GOODS 
06 
10 60 423 45 
538 
19 
0 0 29 
30 
07 
0 0 1 0 
2 
20 















0 0 18 0 
19 
IO 
24 15 2 
41 
23 




0 1 38 3 
42 
24 




20 352 1547 102 
2021 
13 
0 2 4 0 
6 
106 
E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 






01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 


















52 95 127 0 
274 
16 










GROUP OF GOODS 
05 
0 1 0 0 
2 
18 
1 0 26 1 
28 
06 
0 0 6 88 
94 
19 










































81 113 468 119 
782 
13 
0 0 3 0 
3 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH EHTFERNUNGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 




ENTFERHUHG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 IHSGE5AMT-TOTAL 
01 
3 25 389 191 
608 
14 



















1 1 121 473 
596 
17 
94 344 262 
700 
05 






GROUP OF GOODS 
06 
3 93 128 
224 
19 
0 1 31 25 
57 
07 






















24 123 1014 230 
1391 
23 




4 3089 63 160 
3316 
24 






1806 4641 7858 6873 
21178 
13 
154 66 1034 952 
2206 
107 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
4 . 1 . 1 2 C4A) 
PORTUGAL 
1 9 9 1 
1 0 0 0 Τ 
EHTFERHUNG CKM) 
DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
GUETERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUFE DE MARCHAHDISES 
01 






0 0 0 
0 
15 






2 25 231 20 
278 
04 










0 4 165 3 
173 
19 

































6 2156 4143 95 
6400 
13 
0 1 68 
69 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUHGSAB5CHNITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 




ENTFERHUHG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
01 
313 1509 6399 1471 
9692 
14 




2 11 47 222 
282 
15 
8681 12998 17714 2317 
41709 
03 
52 215 591 40 
898 
16 




93 197 1571 1674 
3535 
17 
8 333 489 406 
1236 
05 
4 12 286 85 
388 
18 
757 1281 5107 2820 
9965 
GROUP OF GOODS 
06 
521 14S4 5951 4536 
12492 
19 
3 36 511 287 
837 
07 
3 120 1212 450 
1786 
20 




37932 4460S 11450 533 
94523 
21 
6 30 114 122 
273 
09 
4 478 462 8 
951 
22 
2 55 493 259 
809 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
10 
768 4813 14371 1832 
21784 
23 
103 91 369 641 
1204 
11 
8884 14783 5879 656 
30208 
24 
1787 4608 12397 11589 
30381 
12 
210 1713 244 215 
2382 
01-24 
70511 104082 110310 38754 
323657 
13 
8740 9613 13892 5271 
37515 
108 
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUNGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




ENTFERNUNG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
GUETERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 
Ol 
1 151 1716 855 
2723 
14 
1 76 761 133 
972 
02 
0 0 S 144 
152 
15 
52 413 2263 1154 
3883 
03 
0 0 2 22 
24 
16 
1 30 573 905 
1514 
04 
2 4 209 542 
756 
17 
0 19 47 57 
123 
05 
0 0 11 7 
19 
13 
14 57 993 1248 
2311 
06 
13 91 1467 2384 
3955 
19 




11 332 207 
551 
20 
1 5 197 627 
830 
08 
10 376 1095 211 
1693 
21 
0 1 21 29 
52 
09 
0 0 1 6 
7 
22 
0 5 106 154 
266 
10 
1 81 2215 820 
3117 
23 







5 53 785 3501 
4344 
12 
0 92 16 92 
200 
01-24 
171 1837 15208 15933 
33198 
13 
11 324 1454 2262 
4052 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LNTFERHUHG CKM) DISTAHCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 
0 2 4 13 
18 
14 ι 




0 0 5 46 
51 
15 
38 0 32 353 
424 
03 
0 4 9 
13 
16 




0 12 102 410 
524 
17 
0 1 8 49 
58 
05 
0 0 5 23 
29 
18 
0 4 54 354 
412 
GROUP OF GOODS 
06 
0 7 129 721 
858 
19 
0 1 21 17 
39 
07 
0 1 20 39 
60 
20 




0 5 48 57 
109 
21 







0 0 5 23 
28 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
10 
0 58 84 124 
266 
23 
0 3 18 192 
214 
11 
1 36 139 35 
211 
24 
5 50 655 2631 
3341 
12 
0 0 29 5 
34 
01-24 
52 378 2429 6200 
9059 
13 
6 187 940 646 
1778 
109 
E I S E H B A H N R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 

































































































E I S E H B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 





























































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 




















































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 IHSGE5AMT-T0TAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 























































































































E I S E H B A H H - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 * 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 49· 
02 50 - 149 
03 150 - 499 

































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
D3 150 - 499 










































































































































E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUHGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AHD GROUP OF GOODS 





EHTFERHUHG (KM) DISTANCE (KM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 


















2 9 23 0 
34 
16 










GROUP OF GOODS 
05 
0 0 0 0 
0 
18 
0 0 13 1 
13 
06 
0 0 2 81 
83 
19 

























1 0 36 3 
39 
23 












3 11 109 100 
224 
13 
0 0 1 0 
1 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTTERHUNGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 








01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
01 
0 3 117 150 
27 0 
14 












8 89 124 
221 
04 
0 42 462 
504 
17 







































298 20 102 
420 
24 






62 420 2286 5302 
8070 
13 
5 4 328 779 
1116 
112 
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT' UHD GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRANCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
4 . 2 . 1 2 C4B) 
PORTUGAL 
1 9 9 1 
MIO TKM 
ENTFERNUNG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
GUETERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHAHDISES 
01 






0 0 0 
0 
15 






0 2 69 12 
84 
04 










0 1 46 1 
48 
19 

































0 261 1157 54 
1472 
13 
0 0 25 
25 
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
INHERSTAATLICHER VERKEHR.HACH ENTFERNUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 
9 168 1906 1030 
3113 
14 




0 2 13 194 
210 
15 
226 1202 4403 1797 
7628 
03 
2 24 104 33 
164 
16 








0 41 155 259 
454 
05 
0 1 80 76 
157 
18 
17 125 1564 2101 
3806 
GROUP OF GOODS 
06 
16 156 1933 3473 
5578 
19 
0 4 146 199 
349 
07 
0 14 395 303 
712 
20 




1085 3657 3071 359 
8172 
21 
0 3 38 101 
143 
09 
0 46 123 6 
175 
22 




22 533 4207 1168 
5935 
23 




246 1437 1528 449 
3660 
24 
27 480 3727 9083 
13317 
12 
2 153 58 178 
392 
01-24 
1829 9479 31332 29402 
72041 
13 
126 38 3 3919 4014 
8941 
113 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 






REGION OF lOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
0 2 1 1 I L E ­ O E ­ F R A N C E 
0 2 2 1 CHAMPAGNE­ARDENNES 
0 2 2 2 P I C A R D I E 
0 2 2 3 HAUTE­NORMANDIE 
0 2 2 4 CENTRE 
0 2 3 1 NORD­PAS­DE­CALAIS 
0 2 4 1 LORRAINE 
0 2 4 2 ALSACE 
02 ' *3 FRANCHE­CONTE 
0 2 5 1 BA5SE­N0RMAN0IE 
0 2 5 2 PAYS DE LA LOIRE 
0 2 5 3 BRETAGNE 
0 2 6 1 L I M O U S I N 
0 2 6 2 AUVERGNE 
0 2 7 1 P0ITOU­CHARENTE5 
0 2 7 2 A Q U I T A I N E 
0 2 7 3 M I D I ­ P Y R E N E E S 
0 2 3 1 BOURGOGNE 
0 2 8 2 RHONE­ALPES 
0 2 9 1 LANGUEDOC­ROUSILLON 
0 2 9 3 PPOVENCE­ALPES­COTE D'AZUR 
0 2 « CORSE 
0 2 9 9 UNBEKANNT­ONBEKEND INCONNU 
























1 0 3 5 
8 3 1 
3 3 7 
1 4 3 7 
176 
9 6 5 
2 2 4 7 
3 8 2 
2 3 8 
3 4 8 
5 8 1 
1 0 1 
1 9 
2 6 4 
1 1 3 8 
3 8 0 
4 0 5 
1 3 1 
5 4 5 
4 4 0 
6 4 1 
­­
1 2 6 4 0 
0 2 
123 
3 8 8 
5 9 
2 6 6 
4 
4 3 8 
1 1 3 5 




















1 1 4 
1 0 1 
1 9 
1 8 3 6 
4 8 7 
2 0 3 
19 
6 3 










2 0 7 
­­
3 9 8 2 
04 
7 9 6 
8 5 8 
1 0 1 6 
5 4 2 
1 1 1 2 
3 3 2 
2 8 0 
2 1 0 
114 






1 2 0 
3 2 
2 1 1 
3 0 9 
4 0 
1 0 7 
­­
6 6 6 6 





4 7 2 
8 7 
6 7 
2 0 0 
1 5 3 
I S 
1 9 












2 1 7 1 
06 
4 1 1 
8 1 0 
4 1 1 
2 8 9 
8 0 9 
6 3 1 7 
1 0 1 9 
2 7 6 
7 9 





1 8 9 
2 0 0 
1 8 1 
4 4 9 
3 0 2 
1 4 1 
2 8 2 
­­
1 2 4 9 4 
07 
1 1 6 
173 
2 0 0 
3 8 7 
8 3 
2 6 2 9 
9 2 6 4 
5 4 3 
7 9 









1 5 3 
9 0 
4 4 2 
­­

























2 2 6 7 





















































3 6 6 
2 6 9 
187 
1 9 8 











1 3 9 
8 7 
4 0 6 
­­
2 6 7 0 
1 2 
1 9 3 
2 2 9 
176 
1 7 0 
4 8 7 
8 1 
1 6 2 
1 1 2 
16 
8 1 
2 3 7 











2 4 5 0 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I H 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFTIC BY REGION 






REGION OF LOADIFÍS 
REGION DE CHARGEMENT 
0 2 1 1 I L E ­ D E ­ F R A N C E 
0 2 2 1 CHAMPAGNE­ARDENNES 
0 2 2 2 P I C A R D I E 
0 2 2 3 HAUTE­NORMANDIE 
0 2 2 4 CENTRE 
0 2 3 1 NORD­PAS­DE­CALAIS 
0 2 4 1 LORRAINE 
0 2 4 2 ALSACE 
0 Γ 4 3 FRANCHE­COMTE 
0 2 5 1 BASSE­NORMANDIE 
0 2 5 2 PAYS DE LA LOIRE 
0 2 5 3 BRETAGNE 
0 2 6 1 L I M O U S I N 
0 2 6 2 AUVERGNE 
0 2 7 1 P0 IT0U­CHARENTE5 
0 2 7 2 AQUITAINE 
0 2 7 3 M I D I ­ P Y R E N E E S 
0 2 8 1 BOURGOGNE 
0 2 8 2 RHONE­ALPES 
0 2 9 1 LANGUEDOC­ROUSILLON 
0 2 9 3 PROVENCE­ALPES­COTE D'AZUB 
0 2 9 4 CORSE 
0 2 9 9 UNBEKANNT­ONBEKEHO­INCDNNU 












































1 5 0 
­­






























1 4 5 


















1 7 7 2 
1 6 
4 3 0 
6 4 
9 3 
2 1 6 
1 6 2 
1 7 0 








l ' i 
1 8 4 4 




4 1 1 
­­
4 8 6 1 
REGION OF UNLOADING 
17 





1 1 5 









2 2 7 
9 7 8 
β 
1 3 8 
4 0 6 
1 4 2 2 
­­





2 6 9 
1 5 7 
1 1 8 












3 0 9 
6 1 
1 1 8 2 
­­
2 9 4 6 
1 9 
5 4 3 
4 9 
1 1 6 
2 3 8 
214 
2 2 9 
9 5 0 








3 8 0 
1 3 8 
9 9 
1 1 7 2 
4 2 9 
1 9 7 2 
­­
7 3 8 1 
­
20 















1 3 2 
4 6 3 
1 5 3 
153 
1 4 1 
1 6 3 
­­
2 3 3 1 
REGION DE DECHARGEMENT 
2 1 


















5 3 9 
5 7 0 
2 6 6 7 
­­









6 1 8 3 
3 9 7 9 
3 1 0 0 
5 3 2 4 
4 4 2 9 
1 4 5 9 4 
1Ε<·84 
3 3 3 9 
1 0 6 9 
1 4 1 8 
2 0 4 S 
8 2 2 
2 1 1 
1 6 4 5 
3 2 8 1 
4 1 1 6 
2 6 9 3 
1 7 0 2 
4 8 0 2 
2 7 4 1 
I I 0 T 9 
­" 
9 7 0 9 6 
114 
E I S E N 0 A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRArFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGION OF 1 lAOING 
PEGION DE CHARGEMENT 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOrTAPDIA 
0304 TRFNT1NO­ALTO ADIGE 
0305 VENETO 






























































































































































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I H 
INNERSTAATLICHER VEKKEHR NACH REGION 
NATIONAL TPAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO­ALTO ADIGE 
0305 VENETO 































































































































































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
ΝΑΤΙΟΝΛΙ TRAFFIC BY REGION 






REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
0401 NOORD 





















































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 REGION WALLONNE 
















































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGION OF LOADING 
REGION PE CHARGEMENT 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AFÍO HUTIBERSIOE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDON 
0706 SOUTH-WEST 





0712 NORTHERN IPELAND 




































































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH RLGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
1001 NORTH GREECE 
1C02 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1C04 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 






































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 






REGION OF LOAOING 




1104 PAIS VASCO 
1105 NAVARRA 






































































































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 






RESION OF LOAOING 




1104 PAIS VASCO 
1105 NAVARRA 







































































































2 5 6 1 
909 




1 0 7 9 
1 2 7 3 
1 1 7 4 
295 
3 0 0 3 





E I S E H B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 






PEGICN OF LOADING 
REGION PE CHARGEMENT 
1201 ΝΡΠΤΕ 
1202 CENTRO 







































































E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





Α.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 




















































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





Α.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 














































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0211 ILE-DE-FRANCE 0221 CHAMPAGHE-ARDENNES 0222 PICARDIE 0223 HAUTE-NORMANDIE 0224 CENTRE 0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 0241 LORRAINE 0242 ALSACE 0243 FRANCHE-COMTE 0251 BASSE-NORMANDIE 
0252 PAYS DE LA LOIRE 0253 BRETAGNE 0261 LIMOUSIN 0262 AUVERGNE 0271 POITOU-CHARENTES 0272 AQUITAINE 0273 MIDI-PYRENEES 
0281 BOURGOGNE 0282 RHONE-ALPES 0291 LAHGUEDOC-ROUSILLON 0293 PROVEHCE-ALPES-COTE D'AZUR 0294 CORSE 0299 UHBEKAHNT-UNKNOWN-IHCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAL 
01 
551 1379 942 
-2679 
-34 8 95 
4 123 
--75 233 148 399 













0 0 0 0 0 
0 0 0 
--
28 
GROUP OF GOODS 
04 
14 45 72 74 118 6 225 33 32 
11 28 30 116 160 13 152 18 








579 852 322 107 410 201 1535 753 16 
23 69 40 0 730 23 66 13 





13 101 15 8 477 39 
-1 19 
3 35 
--23 120 35 222 





0 0 1 722 1 566 1629 1 
-88 111 0 
-68 0 0 












291 0 1 1549 0 660 165 323 0 
64 190 
--1 41 178 9 





74 127 76 70 1283 17 140 134 
14 90 146 12 49 63 5 23 





0 0 3 1 5 1 9 1 
0 2 1 0 1 1 28 35 





65 379 72 1 3124 1887 24 2 
321 42 24 24 17 6 105 47 
42 109 406 1484 
--
8529 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRATIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





Β.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN DISPATCHED TO OTHER REGIONS EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0211 ILE-DE-FRANCE 0221 CHAMPAGHE-ARDENNES 0222 PICARDIE 0223 HAUTE-NORMANDIE 0224 CENTRE 0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 0241 LORRAINE 0242 ALSACE 0243 FRANCHE-COMTE 0251 BASSE-NORMANDIE 0252 PAYS DE LA LOIRE 
0253 BRETAGNE 0261 LIMOUSIN 0262 AUVERGNE 0271 POITOU-CHAREHTES 0272 AQUITAINE 0273 MIDI-PYRENEES 0281 BOURGOGNE 0282 RHOHE-ALPES 0291 LAHGUEDOC-ROUSILLON 0293 PROVEHCE-ALPES-COTE D'AZUR 0294 CORSE 0299 UNBEKANNT-UHKHOWN-INCONNU 
0295 ZUSAMMEH-TOTAL 
14 









83 0 92 754 6 192 380 100S 1 24 168 3 0 














3ROUP OF GOODS 
18 




3 0 0 13 
-106 2 8 
--5 
-1 
-92 8 90 










1 2 5 16 13 19 12 8 12 3 1 0 





1 38 57 I 1 53 137 0 
--0 
















E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





C.INTRAREGIOHALER VERKEHR INTRAREGIONAL TRAFFIC TRAFIC IHTRAREGIOHAL 
0211 ILE-DE-FRANCE 0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 0222 PICARDIE 0223 HAUTE-NORMANDIE 0224 CENTRE 0231 NORD-rAS-DE-CALAIS 0241 LORRAIHE 0242 ALSACE 0243 FRANCHE-COMTE 0251 BASSE-HORMAHDIE 0252 PAYS DE LA LOIRE 0253 BRETAGNE 0261 LIMOUSIN 0262 AUVERGNE 0271 POITOU-CHARENTES 
0272 AQUITAINE 0273 MIDl-rYRENEES 0281 BOURGOGNE 0282 RHOHE-ALPES 0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 0293 PROVEHCE-ALPES-COTE D'AZUR 0294 CORSE 0299 UNBEKAHNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAL 




-19 40 141 1 14 
--9 8 



















GROUP OF GOODS 
04 
0 0 
-1 18 0 0 0 
---0 9 0 
-48 















48 20 6 207 7 102 165 10 
--11 171 
















171 0 0 78 
-1335 3262 
--0 4 













-41 0 154 50 0 
--83 0 






205 17 4 0 0 166 2091 7 11 
-5 S 
-4 


















E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRATIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 






INTRAREGIONAL TRAFFIC TRAFIC IHTRAREGIONAL 
0211 ILE-DE-FRANCE 0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 
0222 PICARDIE 0223 HAUTE-NORMANDIE 0224 CENTRE 0231 NORD-rAS-DE-CALAIS 0241 LORRAINE 0242 ALSACE 0243 FRANCHE-COMTE 0251 BASSE-NORMANDIE 0252 PAYS DE LA LOIRE 0253 BRETAGNE 0261 LIMOUSIN 0262 AUVERGNE 0271 POITOM-CHARENTES 0272 AOUITAINE 0273 MIDI-PYRENEES 0281 BOURGOGNE 0282 RHONF-ALPES 0291 L/.MGUMDOC-ROUSILLON 0293 PROVEHCE-ALPES-COTE D'AZUR 0294 CORSE 0299 UHBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAL 



















1 0 23 7 
-4 0 1 
-41 3 0 8 
















-71 64 2 319 . 7 15 
-S 1 
-0 























0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 
---0 
















1 0 12 1 5 1 1 0 
-0 12 0 0 

















E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





Α.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN RECEIVED FROM OTHER REGIONS RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0301 PIEMONTE 0302 VALLE D'AOSTA 0303 LOMBARDIA 0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 0305 VENETO 0306 FRIULI-VENEZIA GIULIA 0307 LIGURIA 0308 EMILIA-ROMAGNA 0309 TOSCANA 0310 UMBRIA 0311 MARCHE 0312 LAZIO 





-3 0 0 1 0 0 0 0 0 
-0 3 





5 0 7 0 3 0 4 1 6 0 0 5 0 
-1 3 






-2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 4 






-67 8 124 10 6 51 61 11 18 29 20 
t . 39 49 3 24 122 35 0 
747 
3ROUP OF GOODS 
05 
1 
-1 0 2 1 I 5 9 0 0 1 0 




40 0 105 6 235 8 31 41 
13 4 8 18 4 0 44 77 0 






-7 0 0 3 1 8 
-54 0 






-67 0 24 9 1 0 65 1 1 0 18 
-1 2 0 









24 0 395 78 26 1 0 137 0 176 15 4 0 
-14 15 1 1 15 0 1 
903 
11 
152 16 303 31 64 16 2 8 0 200 0 0 0 
















2630 19 1473 67 442 48 204 138 263 177 42 222 77 
1 271 30 28 
5 47 14 2 
6201 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GRDUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN RECEIVED FROM OTHER REGIONS RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 




-6 0 3 0 0 28 17 
-0 4 1 
-2 4 






-77 0 2 3 16 134 29 3 0 24 4 
-1 6 












-9 1 0 ,2 
Ό --0 0 
-37 10 0 0 5 0 
-
91 
3R0UP OF GOODS 
18 






-9 0 D 1 15 

















0 1 2 0 17 0 1 0 1 0 0 0 3 
















E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





E.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 
03O3 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 
























































































































































































































































E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
IHHERST.'.ATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





B.VERSAND NACH AHDEREH REGIOHEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 






































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 









0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 

















0397 IHHER5TAATLICH INSGESAMT A+C . 
TOTAL NATIONAL 













































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 









0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETI) 





























































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





Α.EMPFANG AUS AHDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0401 NOORD 








B.VERSAND HACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0401 NOORD 









IHTRAREGIOHAL TRAFFIC = 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
0401 NOORD 








0497 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAL NATIONAL 














































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N DE F E R 5 . 2 . 0 4 : 2 
NEDERLAND 
1991 
ï o o o τ 
REGION 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0401 NOORD 








B.VERSAND HACH AHDEREH REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIOHS 
0401 HOORD 






























































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEH 




Β.VERSAND HACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHER TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANIWF:--;PEN 







0501 VLAAM3 GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 











































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
IHHFP.STAATLICHER VERKEHR. HACH REGIOH UND GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRATIC HATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. AHTWERPEN 
0502 ANTWCF.PEN 




Β.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 AHTWERPEN 







0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 AHTWFKPEN 











































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN RECEIVED FROM OTHER REGIOHS RECEPTIOHS DES AUTRES REGIONS 
0701 NORTH 0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 0703 EAST MIDLAHDS 
0704 EAST ANGLIA 0705 SOUTH EAST IHCL. GREATER LONDON 0706 SOUTH-WEST 0707 WEST MIDLANDS 0708 NORTH-WEST 0709 WALES 0711 SCOTLAND 0712 NORTIIERH IRELAND 0799 UNBEKANNT-UHKHOWN-INCONNU 
0795 ZUSAMMEN-TOTAL 
B.VERSAND HACH ANDEREN REGIONEN DISPATCHED TO OTHER REGIONS EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0701 NORTH 0.Ό2 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 0703 EAST MIDLANDS 0704 EAST ANGLIA 0705 SOUTH EAST IHCL. GREATER LONDON 0706 SOUTH-WEST 0707 WEST MIDLANDS 0708 NORTH-WEST 0709 WALES 0711 SCOTLAHD 0712 NORTHERN IRELAND 0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0795 ZUSAMMEN-TOTAL 
C.IHTRAREGIOHALER VERKEHR INTRAREGIONAL TRAFFIC TRAFIC IHTRAREGIONAL 
0701 NORTH 0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 0703 EAST MIDLANDS 0704 EAST AHGLIA 0705 SOUTH EAST IHCL. GREATER LOHDOH 0706 SOUTH-WEST 0707 WEST MIDLANDS 0708 NORTH-WEST 0709 WALES 0711 SCOTLAND 0712 NORTHERN IRELAND 
"199 ΙΙΝΒΠΚΛΝΝΤ-UNKNPWN-INCONHU 
0795 ZUSAMMEH-TOTAL 















































-203 178 2 1 196 2 138 
--
729 

























3716 5963 43 4426 263 3535 2022 10 1 
--
20707 
3419 6735 5203 
--882 2252 777 523 915 
--
20707 
3869 21530 14138 69 0 





























































276 431 436 56 25 12 944 129 663 348 
--
3321 
1418 467 14 1 71 70 169 0 605 506 
--
3321 






E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN RECEIVED FROM OTHER REGIONS RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0701 NORTH 0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 0703 EAST MIDLANDS 0704 EAST ANGLIA 0705 SOUTH EAST INCL. GREATER LONDON 0706 SOUTH-WEST 0707 WEST MIDLANDS 0708 NORTH-WEST 0709 WALES 0711 SCOTLAND 0712 NORTHERN IRELAND 0799 UHBEKANNT-UNKHOWN-INCONNU 
0795 ZUSAMMEH-TOTAL 
B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN DISPATCHED TO OTHER REGIONS EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0701 NORTH 0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 0703 EAST MIDLANDS 0704 EAST ANGLIA 0705 SOUTH EAST INCL. GREATER LONDON 0706 SOUTH-WEST 0707 WEST MIDLANDS * 0708 NORTH-WEST 0709 WALES 0711 SCOTLAND 0712 NORTHERN IRELAND 0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0795 ZUSAMMEN-TOTAL 
C.IHTRAREGIONALER VERKEHR INTRAREGIONAL TRAFFIC TRAFIC IHTRAREGIONAL 
0701 NORTH 0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 0703 EAST MIDLANDS 0704 EAST ANGLIA 0705 SOUTH EAST INCL. GREATER LONDON 0706 SOUTH-WEST 0707 WEST MIDLANDS 0708 NORTH-WEST 0709 WALES 0711 SCOTLAND 0712 NORTHERN IRELAND 1719 UNnFKANNT-UNKNOWN-TNrONNU 
0795 ZUSAMMEH-TOTAL 
0797 INHERSTAATLICH INSGESAMT A+C TOTAL NATIONAL 
14 
91 277 1 252 230 
-83 248 8 157 
--
1347 
92 182 858 












478 333 176 506 9783 51 654 1482 68 432 
--
13963 




































GROUP OF GOODS 
18 
34 52 74 71 105 47 61 199 267 44 
--
955 
163 375 21 6 35 0 




















0 0 0 
-191 6 90 78 56 26 
--
446 
0 0 0 












































_ --0 0 










92 203 4 789 2467 64 214 985 223 450 
--
5491 









2765 6066 7458 2137 19229 1200 7000 6299 1551 1805 
--
55509 
6603 12112 11252 1436 3835 8638 2811 3274 2718 2831 
--
55509 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





Α.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN RECEIVED FROM OTHER REGIONS RECEPTIONS DES AUTRES REGIOHS 
1001 NORTH GREECE 1002 SOUTH GREECE 1003 GREATER ATHENS 1004 CENTRAL GREECE 1099 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
1095 ZUSAMMEN-TOTAL 
B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN DISPATCHED TO OTHER REGIONS EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIOHS 
1001 NORTH GREECE 1002 SOUTH GREECE 1003 GREATER ATHENS 1004 CENTRAL GREECE 1099 UNBEKAHNT-UNKNOWN-INCONNU 
1095 ZUSAMMEN-TOTAL 
C.INTRAREGIONALER VERKEHR INTRAREG10HAL TRAFFIC TRAFIC IHTRAREGIONAL 
1001 NORTH GREECE 1002 SOUTH GREECE 1003 GREATFR ATHENS 1004 CENTRAL GREECE 1099 UNBEKANHT-UHKHOWN-INCONNU 
1095 ZUSAMMEH-TOTAL 





















































0 1 74 3 
78 




































1 35 1 18 
55 























0 0 0 0 
0 






E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
IHNERS^ATLICHER VERKEHR NACH REGION UHD GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREH REGIOHEH RECEIVED FROM OTHER REGIONS RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
1001 NORTH GREECE 1002 SOUTH GREECE 1003 GREAI .R ATHENS 1004 CFNTRAL GREECE 10 99 UKDEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
1095 ZUSAMMEH-TOTAL 
B.VERSAHD NACH AHDEREN REGIONEH DISPATCHED TO OTHER REGIONS EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
1001 NORTH GREECE 1002 SOUTH GREECE 1003 GREATER ATHENS 1004 CENTRAL GREECE 1099 UNBEKANNT-UHKNOWN-INCOHNU 
1095 ZL'SAMIIEN-TOTAL 
C.IHTRAREGIONALER VERKEHR IHTRAREGIONAL TRAFFIC TRAFIC IHTRAREGIONAL 
1001 HOP.TH GREECE 1002 SOUTH GREECE 1003 GREATER ATHENS 1004 CENTRAL GREECE 1099 UNBEKANNT-UNKHOWN-INCONNU 
1095 ZUSAMMEH-TOTAL 





























































9 0 4 8 
22 
10 0 3 9 
22 


























2 1 0 1 
4 







3 0 1 2 
6 
1 0 4 1 
6 




25 95 112 52 
284 
157 1 107 20 
284 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





Α.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEH 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 




1104 PAIS VASCO 
1105 NAVARRA 






































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 




1104 PAIS VASCO 
1105 NAVARP.A 




















































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





B.VERSAND HACH ANDEREN REGIONEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 




1104 PAIS VASCO 
1105 NAVARRA 


















































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





Β.VERSAND HACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 




1104 PAIS VASCO 
1105 NAVARRA 
































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INHF.RSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAriC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 











1104 PAIS VASCO 
1105 NAVARRA 
















1197 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAL NATIONAL 














































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 








1101 G A L I C U 
1102 ASTURIAS 
1103 CANTAflRIA 
1104 PAIS VASCO 
1105 NAVARRA 
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